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Nuestra tesis pretende saber si las NIIF para Pymes tienen un impacto positivo en la toma de 
decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima, 2019, para comprobarlo se 
elaboraron 2 entrevistas a profundidad a un experto en la mencionada norma y otra a una experta 
en Pymes, así como también encuestas a expertos en dicha norma, las cuales estaban enfocadas 
en conocer la situación en empresas de la provincia Lima a través de su opinión y conocimiento, 
de esta forma, tomamos como población 09 empresas del sector minero, comercial, 
agroindustrial, restaurante, seguros e industria, siendo la muestra, la misma cantidad que la 
población. 
Los resultados demuestran que no hay relación entre ambas variables debido a que las empresas 
en el Perú, en su mayoría Pymes, no toman como factor importante los EEFF para tomar 
decisiones financieras.  Adicionalmente, elaboramos una propuesta de mejora a una Pyme de 
comercialización de productos de primera necesidad para comprobar el impacto positivo. Por 
lo tanto, concluimos que las NIIF para Pymes no tienen un impacto positivo en la toma de 
decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima, ya que, de acuerdo a nuestra tesis, 
éstas actualmente no aplican la mencionada norma. 
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Our thesis aims to know whether IFRSs for SMEs have a positive impact on financial decision-
making in companies in lima province, 2019, to verify this, 2 in-depth interviews were 
developed with one expert in the aforementioned standard and another to an expert in SMEs, 
as well as surveys of experts in that standard, who were focused on knowing the situation in 
companies in Lima province through their opinion and knowledge , in this way, we take as 
population 09 companies in the mining, commercial, agro-industrial, restaurant, insurance and 
industry sector, being the sample, the same amount as the population. 
The results show that there is no relationship between the two variables because companies in 
Peru, mostly SMEs, do not take EEFF as an important factor in making financial decisions.  In 
addition, we developed a proposal to improve an SME marketing of first-class products to 
verify the positive impact. We therefore conclude that IFRS for SMEs does not have a positive 
impact on financial decision-making in companies in the province of Lima, since, according to 
our thesis, they do not currently apply the aforementioned standard. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 
 
 
1.1. Realidad problemática 
Se denomina NIIF para Pymes a los consensos contables a nivel global, que establece 
el Consejo Emisor de Normas Internacionales de Contabilidad con sus abreviaturas en inglés 
que son IASB. 
La mencionada norma está enfocado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) las cuales 
representan más del 95% del mercado global, por lo cual presentan diversos problemas en los 
temas financieros, ya que, al aplicarse se logra obtener la situación económica real y fidedigna 
de la empresa en una forma homogénea internacionalmente. 
El problema principal es que diversas empresas aún no implementan las NIIF para Pymes y 
sufren errores garrafales, dígase por pagos realizados a destiempo o pagos que no se debieron 
realizar y cantidad de problemas que afectan financieramente a entidad. 
En este momento la mayoría de las empresas no ha implementado NIIF para Pymes y eso hace 
pensar que en la visión empresarial se está dando deficiencias ya que al utilizarlas acabarían 
con el problema localizado. 
Además, esta tesis se ejecutó para examinar el impacto de las NIIF para Pymes en la toma de 
decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima, 2019. Por esa razón, su 
desenvolvimiento se realizará con la adopción de NIIF para Pymes, que se difundió en julio del 
2009 y se actualizó por el IASB en el 2015, entrando en vigencia en Perú el 10 de setiembre 
del 2020. 
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Su práctica no es extraña, porque en diversos países se tiene que adoptar de manera forzosa, en 
nuestro país entro en vigor a partir del 2011. Su implementación en empresas de la provincia 
de Lima en el año 2019 será de mucha ayuda ya que se pretende que tenga un  impacto positivo 
en la toma de decisiones financieras, se ha visto en investigaciones que fueron realizadas en  
empresas que toman las decisiones de manera acelerada o inadecuada y no determinan la 
importancia de hacer un análisis financiero en base a las ratios financieras.  
Esta tesis se acercará especialmente a empresas de la provincia de Lima, porque muchas de 
ellas están dedicadas a diversas actividades económicas, pero no utilizan NIIF para Pymes. Por 
eso mismo, es determinante que estas empresas tomen en consideración adoptar NIIF para 
Pymes como algo provechoso. Mediante esta investigación de Tesis se procura exponer que 
haciendo uso de estas normas los estados financieros se hacen más razonables por tal motivo 
con auxilio de estas normas se tomará mejores decisiones financieras.  
 
Según, (Nelly Moreno, Stefanny Quimbayo, 2015) sustentan el motivo de dicho estudio y 
fundamentan que en las empresas Pyme, un proceso de mucha importancia es la toma de 
decisiones financieras, así, cuentan con herramientas de información que aseguran ser asertivos 
en su gestión. Se tuvo en cuenta que, de los principales hallazgos del archivo, que la adopción 
de las NIIF para Pymes no es útil para usos internos de las compañías, pero si es necesaria, pues 
su cumplimiento evitará que se vean abocados a sanciones de tipo legal y, asimismo, les 
facilitará su participación en el ámbito financiero, pues se concluye, que éste será uno de los 
requisitos exigibles para los estudios de crédito.  
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Ampliando el tema (Angelica Franco, Ivan Ordoñez, Luis Perdomo, 2017) en este trabajo de 
investigación se vio que, en Pymes, serían la dirección y los stakeholders. Por lo cual se tomó 
como objeto de investigación seis Pymes, se les sugirió que desarrollaran un plan para que 
elaboraran del estado financiero de apertura. Porque tienen debilidad en poder articularse a 
disposiciones gubernamentales para poder adoptar las NIIF. En base a su investigación se 
concluyó que al aplicarlas generará un lenguaje unificado para que los usuarios puedan ejecutar 
decisiones de una manera acertada. 
Por su lado (Solano, 2017) menciona que el trabajo fue realizado sobre una cooperativa 
colombiana y está básicamente enfocado en ver cómo está funcionando la empresa después de 
incorporar en el NIIF para Pymes con respecto a los estados financieros de la empresa. La 
investigación se hizo con la metodología descriptiva, la población la investigación se desarrolló 
con 98 empresas pequeñas que fueron inspeccionadas por la superintendencia de sociedades, 
se hará con descripción cualitativa, sabiendo que las 9 empresas pequeñas realizan diferentes 
actividades económicas y así tener un alcance más extenso en diferentes escenarios. 
Se determinó que el reconocimiento de los activos refleja un mejoramiento de la información 
tanto contable como financiera.  
(Monica Cobos, Kilian Suarez, 2018) señalan que en esta investigación las autoras, pudieron 
concluir que fue muy duro tener que adaptar a las pequeñas empresas para que acoplen las NIIF 
para Pymes en los estados financieros de Colombia y México, lo cual fue dura para los pequeños 
empresarios ya que cambio toda la normativa de la empresa, se concluyó que al modificar sus 
normas empezaron a tener resultados reconfortantes para todas aquellas empresas que habían 
acoplado las NIIF para Pymes. 
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Por su lado (Villa, 2018) sustenta que el trabajo de investigación al igual que las autoras Mónica 
Cobos Y Kilian Suarez, quiso acoplar la NIIF para Pymes en los estados financieros de las 
pequeñas empresas en Colombia. La investigación es descriptiva, este trabajo fue realizado con 
datos en periódicos, revistas, libros e internet. Este trabajo fue realizado de una manera 
exhaustiva para poder repotenciar la empresa para que pueda tener un apoyo y beneficiarse de 
las mencionadas normas. Se concluyó, que al aplicarlas el tratamiento contable del rubro de 
inventarios se pudo medir a valor neto realizable (VNR), por lo tanto, ayudaría a reflejar 
información veraz y confiable.  
 
De acuerdo con, (Narcisa Bohorquez, Adriana Lopez, 2018) señalan que su investigación está 
basada en estados financieros de las Pymes en la cual se pudo recopilar información confiable 
y poder proponer fuentes de financiamiento según la actividad empresarial que realicen  y se 
va a utilizar métodos inductivo y analítico, además que fue enmarcado al estudio de los estados 
financieros de las pequeñas y medianas empresas, por lo cual pudieron sustentar la idea a 
defender, basándose en la recopilación y obtención de información viable para fundamentar y 
proponer a la dirección de fuentes de financiamientos tanto internas como externas dependiendo 
a la actividad empresarial, por el cual se utilizaran investigación documental e investigación 
descriptiva, es de tipo cualitativo y será realizado en 8 pequeñas y medianas empresas, las 
técnicas de investigación se centró en la realización de encuestas, entrevista y el análisis en los 
Estados Financieros, para saber lo que ocurre más y saber los problemas que ocurren dentro de 
ellas. Se concluyó que la importancia de las fuentes de financiamiento es que pueden apoyarse 
en los recursos brindados tanto interna como externa, buscando oportunidades de mejora 
logrando ser más competitivos.    
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(Figueroa, 2017) sustenta que en particular esta tesis es un gran referente porque el autor 
fundamenta que las NIIF para Pymes ayudan para un entendimiento razonable de acuerdo con 
lo esperado de la información financiera que poseen las Pymes y que componen a la 
información reflejada en los reportes financieros de las Pymes y pueda ser de utilidad.  
 En esta empresa la problemática se interpreta de esta forma: como las NIIF para Pymes pueden 
afectar en la toman de decisiones de una empresa. Por ese motivo la empresa toma en cuenta 
como  hipótesis: pretende determinar si estas normas influyen en las finanzas de dicha empresa. 
Uno de los puntos más importantes es el objetivo ya que se sabrá de forma específica porque 
se está ejecutando la investigación y cuál es su propósito y por eso su objetivo general pretende 
que se demuestre hasta qué punto estas normas pueden influir financieramente en la empresa. 
En el área de campo se ve a profundidad como se hará la ejecución del problema y para llegar 
a buen puerto en este trabajado de investigación se decidió realizar con la técnica de encuestas. 
El presente trabajo pudo concluir que la implementación de las mencionadas normas contribuye 
a una adecuada toma de decisiones. 
(Noha, 2018) nos fundamenta que se vio en su trabajo de investigación que el objetivo general 
pretende medir el impacto de estas normas en diversas empresas del sector de construcción 
también se tienen entendido que es de tipo Teórico – Empírico, utilizando una metodología 
cuantitativa , se observó que los datos que los brindo la empresa en cuestión se muestran 
resultados positivos, se determinó que más del 75% de las empresas no aplican estas normas, 
además que los profesionales en contabilidad le restan importancia a estas normas y no buscan 
que capacitarse de manera constante y no pueden mostrar un desenvolvimiento adecuado al 
momento de realizar una decisión financiera. 
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 Por otro lado (Torres, 2018) amplia el concepto y fundamenta que Las Pymes se pueden 
dedicar a: transporte, comercio, manufactura, construcción, almacenamiento, comunicaciones, 
estas normas ayudan a mejorar de una manera considerable ya que la información financiera se 
vuelve útil. El objetivo es tener pruebas de que estas normas incidan en la toma de decisiones 
de la empresa esta investigación no es experimental pero su enfoque cuantitativo y es aplicada. 
Su población y muestra estuvo conformada por 15 trabajadores de las áreas que comprende la 
empresa. Su instrumento fue un cuestionario  Las técnicas de recolección de información datos 
fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El autor concluye que las NIIF para Pymes 
influyen de forma positiva al momento que la empresa elabora tus estados financieros, la toma 
de decisiones financieras es clave ya que al hacerlo de manera correcta se le hace un bien a la 
empresa. 
 
El IASB en lo esencial se encarga de desarrollar y publicar una norma separada que trata que 
se adapte a los estados financieros para determinar la información general y otros tipos de 
información financiera de empresas los cuales en varios países son reconocidos como Pymes, 
empresas privadas y empresas sin obligación pública (The International Accounting Standards 
Committee Foundation, 2009). Cabe considerar que estas normas se emitieron en Julio del 
2009. Debe señalarse por ello que las NIIF para Pymes nos señalan que el objetivo de los 
estados financieros de Pyme debe   facilitar información referente a la situación financiera, el 
rendimiento y los flujos de efectivo de la empresa que pueda ayudar para realizar la toma de 
decisiones económicas. En lo esencial estas NIIF exhiben las cualidades que hacen que la 
información que evidencian las Pymes sea provechosa.  
En nuestro país, Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad hizo la publicación de la 
Resolución N. º 045- 2010-EF/94 en la cual se evidencio que entró en vigencia las NIIF para 
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Pymes desde el 01 de enero del 2011. De igual importancia la finalidad de la resolución era 
facilitar la aplicación de las normas contables dirigidas a Pymes, en lo esencial el IASB 
desarrollo dichas normas para el reconocimiento, medición, presentación e información a 
evidenciar la cual se refieren las transacciones financieras, y que cumplan con el objetivo de 
obtener beneficios (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).  
Se ha verificado que en junio del 2011 se realizó la publicación de la Ley N. º 29720 “Ley que 
promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, esta ley 
tenía como su objetivo principal fomentar y fortalecer la transparencia del mercado. Por otra 
parte, en el artículo 5º de esa ley, llamado “Publicidad de Información Financiera de empresas 
no supervisadas” disponía que las sociedades o empresas totalmente diferentes a las que se 
hallan bajo la supervisión de Conasev1, tienen que entregar a la empresa sus estados financieros 
auditados acorde a las NIIF y sujetándose a las disposiciones y periodos que sean definidos por 
CONASEV. (SMV, 2011). 
Se tiene entendido que, con ello, esa ley daba la oportunidad a las Pymes que estén ordenadas 
globalmente adhiriendo la NIIF para Pymes.  
Se ha verificado, que en el Perú la actualización de las NIIF para Pymes del año 2015 entró en 
vigencia el 10 de setiembre del 2020 según resolución de CNC N.º 003-2020-EF/30 y la 
actualización la encontramos en la página del Ministerio de Economía Y finanzas (Ministerio 
de Economia y Finanzas, 2020). Donde nos describen en dichas secciones como las Pymes 
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(Rosannys Alcala, Aura Gomez, Yamilet Henriquez,Melissa Rivas, 2006) nos fundamentan que 
estas decisiones las toma la parte administrativa de la empresa que realiza una estrategia donde 
busca, planea, obtiene y utiliza los fondos para maximizar su valor. 
Las decisiones de financiamiento reflejan la mejor forma de componer el lado derecho del 
balance general de una empresa o, lo que es lo mismo, la relación más conveniente que puede 
establecerse entre los Recursos Propios y la Deuda.  
 
(Duran, 2015) nos comenta que no se sabe cuándo se deba o mejor dicho cuando sea propicio 
hacer una buena toma de decisiones, aunque, hay buenas estrategias que pueden llevarte a tomar 
una adecuada toma de decisiones. No es fácil saber cuándo sea el momento propicio para echar 
a andar una correcta toma de decisiones. Sin importar que tan bien se conozca el procedimiento 
y lo necesario para hacerlo. Hoy por hoy las tendencias para poder emprender nos impulsan a 
empezar de manera temprana la aventura, es así que da oportunidad a que el propio mercado 
saque de nuevo la mano invisible y sean los demandantes los que terminen de diseñar los 
productos necesarios y al gusto. 
Las tendencias de las start up señalan que la mejor forma de hacer las cosas en lanzar al mercado 
un prototipo, lo más sencillo, lo más rústico, lo más inacabado posible, para que sean los 
consumidores los que acaben la tarea según sus propias tendencias y satisfacciones. En todo 
caso, la pregunta persiste: ¿Cuándo es el momento exacto para empezar?,¿En qué momento 
empiezo? 
Los profesores Hammond, Keeney y Raifa, de la Universidad de Harvard, Recomiendan tener 
un enfoque de 8 pasos, simples, para tomar decisiones, el problema correcto para encontrar la 
decisión correcta.  
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Es necesario hacer una matriz de efectos que pueden impactar al proyecto por las elecciones 
que se van haciendo en el camino. En ocasiones, son nuestras propias preferencias las que 
anticipan o retrasan los planes. Dimensionar las decisiones que se toman o no. Ambas impactan 
el rumbo de los proyectos. Un emprendedor debe tener claro que dejar de hacer es una decisión 
y que ésta puede jugar a favor del proyecto. Hay que entender que hay etapas en las que es 
preciso dar un tiempo de maduración, y no hay más que hacer. Es necesario saber qué pasa si 
hago algo, y qué si dejo de hacerlo. Hay que enfrentar con serenidad las turbulencias que se 
presentan. Un conductor que va nervioso al volante en una carretera angosta y con desfiladeros 
es sumamente peligroso; aumenta los riesgos en forma innecesaria. La incertidumbre es un 
invitado indeseado, pero que siempre aparece. Lo mejor es saber cómo tratarlo.  
No hay recetas que nos den a conocer el momento exacto para echar a andar la rueda de la 
productividad; sin embargo, existen buenas prácticas que llevan a una exitosa toma de 
decisiones. Al dominarlas y aplicarlas en forma ordenada y consciente estamos en un mejor 
escenario para descubrir los momentos precisos para tomar buenas decisiones.                                    
Según el blog (School, 2020) una correcta toma de decisiones ayudara de forma conveniente a 
lograr objetivos y minimizar riesgos y peligros en las inversiones y estas varían de acuerdo a la 
función de los objetivos de la empresa.  
(Salazar, 2016) nos informa que existen 4 decisiones financieras básicas y estas son: 
Estas sirven para mantener una organización, la más importante es de tipo estratégico ya que 
de ese modo la empresa podrá tener una decisión clara.  
Nos ayudara claramente para definir  
• Un análisis mejorado para poder realizar una venta dando créditos  
• Cuanto tiempo es apropiado para dar plazo de pago a los clientes  
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• Plan de crecimiento y expansión de la organización 
• Nivel de activos fijos y corrientes 
• Un plan estratégico para poder obtener activos 
 
Están relacionadas con las decisiones de inversión porque de ellas depende como se encuentre 
financieramente la empresa y saber, la relación que utiliza entre pasivos y patrimonio, para 
respaldar los activos. 
Estas tienen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán las fuentes de financiación, el horizonte 
de financiación?  
Las decisiones se enfrentan directamente con la administración financiera donde se utiliza de 
manera adecuada los recursos que tengan disponibles., 
Trata netamente de los dividendos y como serán repartidos a los accionistas de la empresa, y 
así el administrador financiero debe determinar:  
• El monto de los dividendos que será repartido. 
• La estrategia de repartición de dividendos  
 
           
Según (Jairo Toro, Kristian Rosas, 2015) nos fundamentan que su trabajo de investigación 
observo panoramas distintos según como en inversiones, financiación y reparto de dividendos.  
Estas empresas están sobre todo en el sector comercial y de servicio. 
La Gerencia Financiera es tan importante como la calidad de los mismos Gerentes, Gente 
competente no es todo lo que se necesita para manejar una empresa exitosa, ellos deben trabajar 
en un ambiente estructurado, con disciplina y con objetivos claros, en consecuencia, es 
indispensable evaluar la calidad de la Gestión  y no solo la calidad de los reportes financieros”.                           
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 (Rodriguez, 2018) nos fundamenta que estas normas internacionales emitidas por el IASB que 
se aplican al elaborar los estados y otras informaciones financieros pero enfocadas 
especialmente en las empresas. 
           
(Garcia, 2020) Fundamenta que en el período 2010-2019, la economía peruana medida a través 
del PBI registró un crecimiento anual de 4,5%, situándose por encima del promedio mundial 
(3,7%), pero por debajo del nivel que alcanzamos en el decenio 2000-2009 (5%), pudiendo 
distinguirse dos subperíodos: 2010-2013 y 2014-2019, según las diferentes velocidades en el 










                      
                          Elaborado por Inei (2019) 
El PBI avanzó a una tasa anual de 6,7%, impulsado por el ‘boom’ de los ‘commodities’, 
superando cómodamente el 4,2% de la economía global. En esa etapa el país se hizo merecedor 
del grado de inversión por las agencias calificadoras de riesgo y logró atraer inversiones que se 
tradujeron en empleos, mayores ingresos y reducción de la pobreza (cayó de 30,8% a 23,9%).  
Figure 1. Producto Bruto Interno 
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Por desgracia, la serenidad duro poco ya que desde el 2014, el promedio anual de expansión ha 
sido de apenas 3%, cifra menor al 3,5% de la economía mundial, y eso quiere decir que estamos 
retrasados. Uno de los principales factores refiere a la caída de los precios de los minerales que 
impactaron con fuerza en las exportaciones y en la recaudación fiscal, con ello viene una serie 
de rumores de corrupción, los conflictos sociales y el bajo dinamismo de la inversión han tenido 
un impacto negativo en el rumbo económico. 
 
(Marthans, 2019) Comenta que “Los problemas estructurales se mantienen, pero a pesar de ello 
el 2019 no debe resultar adverso” 
 La demanda interna sigue en recuperación, además la inversión pública y privada se ha 
acercado a las metas que se establecieron para el 2018, mientras que el consumo viene creciendo 
en el marco de una progresiva normalización de la dinámica del crédito. 
Quiere decir que las restricciones de inversión y consumo que experimentamos durante el 
período 2013-17 se revirtieron parcialmente en el 2018. Los problemas estructurales se 
mantienen, pero a pesar de ello el 2019 no debe resultar adverso. 
 
 En el 2019 no se vivirá en una situación  abundante pero no estaremos en un desastre. 
Sector comercial Según un periódico local (Peru21, 2019)  
 
Comercio minorista 
El comercio al por menor aumentó en 3.21% principalmente por la mayor venta de productos 
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, debido al establecimiento de 
promociones y ofertas exclusivas por Fiestas Patrias, señaló el INEI. 
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Asimismo, aumentó la venta de productos nuevos en almacenes especializados como los 
productos de seguridad personal, productos ópticos y topográficos; venta de semillas y 
fertilizantes. 
También, creció la comercialización de computadoras, unidades periféricas, programas 
informáticos y equipos de telecomunicación por renovación de equipos y mayor compra de 
equipos de telefonía. 
Por el contrario, disminuyó la venta por correo y por Internet debido a menores pedidos 
realizado mediante esta modalidad; así como la venta de grabaciones de música y de vídeo. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el impacto de las NIIF para Pymes en la toma de decisiones financieras 
en empresas de la Provincia de Lima en el año 2019? 
• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF 
para Pymes en la toma de decisiones financieras en empresas de la provincia 
de Lima en el año 2019? 
• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la Sección 13: Inventarios en la toma 
de           decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima en el año 
2019? 
• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y 
Equipo en la toma de decisiones financieras en empresas de la provincia de 
Lima en el año 2019? 
1.3. Objetivos 
  
 1.3.1 Objetivo general 
Determinar el impacto de las NIIF para Pymes en la toma de decisiones 
financieras en empresas de la provincia de Lima en el año 2019. 
 
1.3.2 Objetivo Especifico 
• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 35: Transición de la NIIF 
para Pymes en la toma de decisiones financieras en empresas de la provincia 
de Lima en el año 2019. 
• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 13: Inventarios en la 
toma de decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima en el año 
2019. 
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• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y 
Equipo en la toma de decisiones financieras en empresas de la provincia de 
Lima en el año 2019. 
 
Justificación  
En esta tesis y analizando el problema decidimos analizar la implementación de NIIF para 
Pymes y su incidencia en la toma de decisiones financieras en empresas en la Provincia 
de Lima porque se evidencia el conocimiento para la gestión financiera de las Pymes en 
el Perú, que impide que las Pymes puedan aplicar de una forma correcta dichas normas y 
por ende se realicen unos estados financieros de fiar. PRODUCE saco que las Pymes 
tienen datos confiables y que se deben tomar en cuenta ya que, en el año 2016, emplearon 
59.9% de la población económicamente activa, de lo cual el 11.28% corresponde a las 
Pymes. Por otro lado. Además, estas empresas tienen una debilidad para el desarrollo 
privado y, en general, a la economía peruana, ya que la mayor parte de las Pymes tienen 
un acceso mínimo a los mercados tanto nacional como internacional, además de tener 
poco nivel de financiamiento, como informalidades en sus contratos y principalmente 
cuentan con una contabilidad deficiente y al aplicar las NIIF para Pymes conlleva a que 
la empresa obtenga beneficios  
Este trabajo de investigación tiene como propósito que, por medio de la aplicación de las 
NIIF para Pymes, las empresas generen una ventaja competitiva. Adoptando 
correctamente la Sección 13: Inventario, Sección 17: Inmueble, Maquinaria y Equipo y 
Sección 35: Adopción por primera vez, permitirá a las pymes elaborar sus estados 
financieros de manera correcta y transparente. Utilizando estos estados financieros 
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nuevos se podrá analizar la situación económica de la empresa mediante indicadores 
financieros, los cuales servirá para tomar decisiones de financiamiento, de inversión u 
operativos.  
1.4. Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis general  
Se determinó que la aplicación de las NIIF para Pymes influye positivamente 
en las decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima en el año 
2019. 
 
1.4.2 Hipótesis especifica  
• La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras de empresas en la 
provincia de Lima en el año 2019. 
• La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las 
decisiones financieras en empresas de la provincia de Lima en el año 2019. 
• La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la 
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CAPITULO 2. METODOLOGIA  
2.1.  Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación, según su propósito es mixto, cualitativo y 
cuantitativo. (Ibarra, 2018) es un tipo de investigación en la cual el investigador utiliza 
más de un método para obtener resultados. En su mayor parte, esto involucra el desarrollo 
de investigaciones combinando una metodología cuantitativa con una cualitativa, para así 
obtener resultados más extensos. Dada su naturaleza, este tipo de metodología 
investigativa es en ocasiones denominada multimetodología. Se utiliza siempre que el 
problema de la investigación pueda ser aclarado de mejor forma utilizando tanto 
información cuantitativa como cualitativa, en vez de una u otra por separado. Utilizar 
ambos tipos de métodos hace que los datos obtenidos sean más acertados, pues se elimina 
el factor de error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. Uno de los 
beneficios que trae una investigación mixta es la posibilidad de realizar una 
“triangulación” de métodos, o la facilidad de estudiar el mismo fenómeno de formas 
distinta.        
El alcance es descriptivo ya que según (Simone, 2011) en el alcance descriptivo quieren 
determinar las propiedades, características, y los perfiles de personas, grupos, comunidad 
o algún otro fenómeno que sea sometido a análisis. Buscan medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. En nuestra 
opinión es una información que detalla un hecho o situación problemática para describir 
su variable con precisión. 
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2.2. Población y muestra  
2.2.1 Población  
 
       Según (Julian Perez, Maria Merino, 2012) define como población a la palabra hace 
referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o 
incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y 
edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias 
de poblar. 
 
También  (Lalangui D. , 2017) fundamenta como definición de población a la totalidad 
de elementos, individuos, entidades con características similares de las cuales 
se utilizarán como unidades de muestreo.   También es conocido como 
Universo. 
 
Tabla N° 1 Población de los Expertos para el Análisis Cuantitativo 
Sector Empresarial Expertos 
Consultores 
Total 
Empresas Mineras productoras de zinc, plomo y plata 2 2 
Empresas Comerciales importadoras y distribuidoras de tecnología 2 2 
Empresas Agroindustriales comercializadoras y productoras de azúcar 2 2 
Empresa Restaurante 1 1 
Empresas de Seguros y administración de riesgos   1 1 
Empresa Industrial de manufactura de productos de caucho y poliuretano 1 1 
Total 9 9 
Nota: Población de los expertos para el análisis cuantitativo. Elaboración propia, 2020. 
 
 
En este caso es de determinación intencional y está constituida por los expertos en 
NIIF para Pymes. 
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Se denomina como muestra a la Parte de la población que se selecciona para  así 
tener información, en ella se realizará las mediciones u observaciones de las 
variables de estudio según (Lalangui D. , 2017) 
En este caso nuestra muestra será la misma que la población, ya que por la cantidad de 
sujetos nuestro alcance será la totalidad de la población.  
 
 
(Urbina, 2015)  Fundamenta que, de la validez, se puede manifestar que, según 
Hernández, el término en cuestión puede entenderse como el grado en que un instrumento, 
realmente mide la variable que pretende medir, esto significa que un determinado 
instrumento debe medir estrictamente la variable que se quiere medir y no otra, aunque 
sea muy parecida. También Urbina tomo en cuenta que según Hernández, la validez se 
puede determinaran mediante tres evidencias, las cuales son: evidencia relacionada al 
contenido; evidencia relacionada con el criterio; y evidencia relacionada con el 
constructo.  
En nuestro trabajo de investigación la validez se realizó mediante el juicio de expertos, y 
consideramos válido su aplicación, ya que lo estamos tomando de un trabajo de 
investigación que ya ha sido aprobado y respaldado con un nivel aceptable; por lo tanto, 
es repetitivo. 
Según (Raul Lopez,Raidell Avello,Diana Palmero,Samuel Sánchez,Moisés Quintana, 
2019) Por su importancia y complejidad de aplicación, la validación de instrumentos está 
considerada como un tipo de estudio dentro de los de intervención, es decir, al mismo 
nivel de los experimentales. 
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El cuestionario es un instrumento para la recogida de información, diseñado para 
cuantificarla y universalizarla. Por ende, el momento de la validación tiene gran 
importancia, pues los resultados que se obtienen de su aplicación pueden falsear la 
investigación, y con ello, acarrear consecuencias fatales en estudios robustos, en el orden 
social, constructivo, vida de un paciente, entre otros. 
 
(Luzbeth Albarran, Yulimar Vivas , 2014) nos fundamentan como concepto de 
confiabilidad al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si 
aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 
resultados que va de la mano con LA VALIDEZ se refiere al grado en que un instrumento 
mide la variable que pretende medir. 
En nuestra tesis la confiabilidad se determinó mediante la obtención del coeficiente de 
consistencia interna de Alpha de Cronbach. Que se adquirió mediante la aplicación del 
instrumento de medición y cuyo resultado oscila entre cero (0) y uno (1), siendo 0 el valor 
que indicaría menor confiabilidad y 1 el Valor que indica una confiabilidad total. Para 
nuestra investigación se obtuvo como resultado 0,75 por ambas variables lo cual indica 
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Tabla N° 2 Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
 




Nota: El alfa de Cronbach calculado es de 0.75. 
Elaboración propia, 2020. 
 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
2.3.1 De recolección de datos  
 
 Este trabajo de investigación utilizo para la recolección de datos, diversos 
instrumentos, tales Como: 
 
• Entrevista: Se realiza para saber a profundidad el tema que se va a tratar con 
los especialistas y de ese modo al momento de la redacción poder dar énfasis 
a los temas más importantes. 
• Encuesta: realizamos un cuestionario con interrogantes de acuerdo con el 
tema de interés a los especialistas en NIIF para Pymes. 
 
Para el instrumento se realizó entrevistas la cual el cuestionario tubo preguntas 
cerradas, dando cuatro alternativas de respuesta el En desacuerdo, Indiferente, De 
acuerdo y Totalmente de acuerdo; (Osorio, 2016) define como cuestionario de la 
siguiente manera: 
El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de 
un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las 
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ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 
carácter cualitativa. 
Como también se realizaron encuestas a especialistas de NIIF para Pymes, es una 
técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. 
 
2.4 Procedimientos 
Para realizar la investigación se tiene que seguir los procedimientos en los siguientes 
pasos:  
En primer lugar, saber cuál será la unidad de estudios en este caso las empresas de 
Lima. 
Luego ver en qué periodo se desarrollará el trabajo de investigación, en este caso el 
año a estudiar es en el 2019. 
Procedimiento de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos 
son las siguientes: 
• Trabajo de campo 
• Verificación de instrumentos 
• Análisis de validación y confiabilidad 
• Reunir datos de encuesta   
• Desarrollo de tabulación, diseño y elaboración de cuadros estadísticos con 
los resultados y elaborar grafico en el aplicativo estadístico PSPP 
• Redacción e interpretación de los cuadros 
• Elaboración del Chi-cuadrado  
• Conclusión y discusión 
2.5 Operacionalización de Variables 
Variable Independiente : NIIF para PYMES       
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ITEMS TECNICAS / INSTRUMENTOS 
NIIF para 
PYMES 
Las NIIF para las PYMES son normas 
internacionales que estan conformadas 
por 123 páginas, las cuales fueron 
creadas para ayudar en necesidades 
financieras de las PYMES que 
abarcan el 95% de las empresas en 
todo el mundo. 
Estratégicas 1.¿La adopción de las NIIF para las PYMES es importante para una toma de 
decisiones? 
Encuesta a expertos de NIIF para 
PYMES  
Tacticas  
2.¿Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para las PYMES? 
Operativas 
3.¿Usted cree que aplicando las NIIF para las PYMES se tendrá cambios positivos en 
sus estados financieros? 
Estados Financieros 
4.¿La empresa debe poseer políticas contables establecidas para medición de los 
inventarios? 
Normas 
5.¿Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar TODOS los 
costos de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, transporte, 
descuentos-rebajas)? 
  6.¿La empresa debe evaluar al final del periodo si los inventarios están deteriorados? 
  7,¿La empresa debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus 
activos?  
  8.¿Para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo la empresa debe 
considerar el precio de adquisición y todos los costos directamente atribuibles? 
  9.¿Es importante que la empresa utilice el método de revaluación para una mejor 
presentación de sus estados financieros? 
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Variable Dependiente: Decisiones Financieras       
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ITEMS TECNICAS / INSTRUMENTOS 
Desiciones 
Financieras 
Las decisiones financieras se 
conforman en base a la administracion 
principal de la empresa quien planea, 
obtiene y usa los fondos para poner al 
maximo su valor, como tambien sirve 
para resolver dudas claves para lograr 
que accionistas de las empresas 
adquieran mayor ganancia.   
Maximización del 
Rendimiento 
10.¿Considera importante tomar las decisiones financieras en base a los estados 
financieros elaborados bajo las NIIF para las Pymes?   
Produccion  
11.En el periodo 2019, ¿estuvo de acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna 
entidad financiera?   
12,¿Considera basarse en ratios financieros de solvencia en base a estados financieros 
bajo las NIIF para las PYMES para tomar de decisiones de financiamiento? Entrevista al experto  en NIIF para 
Pymes 
13.¿Considera obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva? 
14.¿Considera obtener un financiamiento para ampliar la planta productora? 
  
15.¿Considera obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo? 
  
16.¿Considera que en base a estados financieros bajo NIIF para las PYMES se puede 
llevar a cabo una correcta toma de decisión de inversión?   
  17.¿Para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios financieros de gestión, 
rotación de inventarios? 
Entrevista a la experta en Pymes 
  
18.¿Considera que aplicando las NIIF para las PYMES tendría un impacto positivo en 
la gestión de sus inventarios y activos? 
  
19.¿Considera que aplicando las NIIF para las Pymes tendría un impacto positivo en la 
toma decisiones financieras? 
    
Nota: se refleja la variable independiente y las preguntas, cualitativa. (Flavio Flores, Andrea Romero , 2017) 
 
 
CAPITULO 3. RESULTADOS 
 
3.1 Aplicación de instrumentos 
 
3.1.1 Aplicación de Entrevista 
 
Al momento de aplicar los instrumentos, Se realizó dos entrevistas a fondo coordinadas 
para realizarse a dos expertos, de los cuales uno es Claudio Febres, Experto en NIIF para 
Pymes y la otra a Milagros Flores Gavidia, experta en Pymes del sector comercial y de 
servicios. 
Debe señalarse, las entrevistas realizadas contienen distintas cantidades de preguntas en 
la cual la primera entrevista está constituida por 12 preguntas, que nos permiten 
comprender cuál es la verdadera significancia de las NIIF y cómo las Pymes se acogerían 
y sacarían provecho. Asimismo, la segunda entrevista está conformada por 8 preguntas, 
que nos permitirá entender que inconvenientes divulgan en la realidad. 
 
Haciendo hincapié, las entrevistas fueron realizadas a un experto en NIIF para Pymes, 
cuyo nombre es Claudio Febres y a una experta en Pymes del sector comercial y de 
servicios, Milagros Flores Gavidia. 
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Entrevista a Claudio Febres, experto en NIIF para Pymes. 
 
Buenas noches, la entrevista a realizar busca principalmente saber la opinión de un 
experto en las mencionadas normas: 
 
1. De acuerdo a su experiencia profesional en el país ¿Existen 
empresas que actualmente apliquen las NIIF para Pymes? 
Buenas tardes, no todas. 
2. ¿Tiene conocimiento si la versión de las NIIF para Pymes 2015 
que publico la IASB modificando la versión del 2011 estaría 
vigente en el Perú? 
Sí, la mencionada norma que está en la página del MEF es del 2015. 
3. ¿Considera usted relevante la aplicación de las NIIF para Pymes en el País? 
¿En que contribuye a las Pymes? 
Si, su aplicación generará un adecuado lenguaje en los negocios. Actualmente las 
grandes compañías buscan sinergias con otras compañías más pequeñas e incluso 
mercados internacionales. Al presentarse estas oportunidades las Pymes deberían 
adaptarse a este lenguaje. 
4. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF 
Generales y NIIF para Pymes? 
No, por el contrario, las NIIF Generales han sido acopladas a la realidad de las 
Pymes, ello no quiere decir que hayan tenido variaciones, sino que han sido 
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reducidos ciertos conceptos y tratamientos a fin de mejorar y eliminar opciones, y 
establecer reglas más detalladas en determinadas áreas. 
5. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo NIIF para Pymes ayuda a 
tomar mejores decisiones financieras? 
Su utilidad se mejora sí la información es comparable con otra información 
similar, sí es verificable como una representación fiel, sí se produce en forma 
oportuna y si resulta comprensible para los usuarios. 
6. Aplicando la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, ¿Qué 
beneficios tendría la empresa al aplicar la medición posterior 
(revaluación de activos)? 
Aumenta el valor de la compañía (patrimonio). 
7. Aplicando la Sección 13: Inventarios ¿Qué beneficios tendría 
la empresa al aplicar dicha sección? 
Permite valuar correctamente los inventarios (al costo o precio de venta menos los 
costos para completar o vender). 
8. Considerando que es experto en las NIIF para Pymes, tiene 
alguna información al nivel internacional ¿Cómo los otros 
países tratan el tema de las NIIF PARA Pymes? ¿Nos podría 
compartir dicha información? 
Las mencionadas normas están elaboradas para cubrir las necesidades y 
capacidades de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que se calcula son 
más del 95% de todas las compañías mundialmente. 
9. ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición 
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de las NIIF para Pymes por primera vez? 
El reconocimiento en el estado de posición financiera de apertura de la entidad, 
se debe realizar reconociendo todos los activos y pasivos que sean requeridos por 
la norma, asimismo no se debe reconocer elementos si la norma no permite su 
reconocimiento, de igual manera se debe reclasificar elementos que son 
reconocidos previamente como un tipo de activo, pasivo o componente de 
patrimonio, pero que sean un tipo diferente de acuerdo con la norma; por último 
aplicar la norma en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.  
Es importante mencionar, que la entidad no puede cambiar retrospectivamente la 
contabilidad anteriormente pautada.  
 
10. Con respecto a las Pymes, ¿Cuál usted considera que es el sector 
más interesado en aplicar las NIIF para Pymes? 
El sector comercial. 
11. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted considera 
entre la NIC 2 y la Sección 13 de la NIIF para Pymes? 
 
Tenemos: 
• Una exención de los requerimientos de medición de la NIC 2 Inventarios, es 
autorizado para los productores de productos agrícolas y forestales, producción 
agrícola después de la cosecha y minerales y productos minerales cuando los 
inventarios se midan al valor realizable neto de acuerdo con prácticas bien 
establecidas en la industria.  
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· Se refiere al valor realizable neto más que al precio estimado de venta menos los 
costos para completar y vender.  
• En circunstancias limitadas se incluye al costo de los inventarios, los costos por 
préstamos. 
 
12. ¿Qué dificultades presentan las pymes del sector de comercio 
que impidan que crezcan económicamente - financieramente? 
Se preocupan por la rentabilidad de su negocio, en su mayoría no son formales. 
Entrevista a Milagros Flores Gavidia, especialista en contabilidad en Pymes del 
sector comercial. 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a Pymes de 
Comercio ¿Por qué escogió ese tipo de sector? 
Llevo contabilidad general de comercio y de servicios durante 4 años, y otros 
rubros, estos dos sectores se encuentran más en el campo laboral, proveerá de un 
amplio conocimiento de los movimientos económicos y financieros de las 
empresas, así como de sus sistemas contables. Podrás generar informes para 
tomas decisiones. 
2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en las 
Pymes de Comercio? 
 
• El financiamiento financiero. 
• Préstamos. 
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3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, 
operativos) que puede atravesar una Pymes de Comercio? 
• Cuando no se realiza una buena planificación, organización. 
• Cuando no se realiza un cuadro real de los beneficios y pérdidas de la empresa 
para proyectar planes a medio o largo plazo que estimulen el crecimiento del 
negocio. 
• Uno de los principales problemas de contabilidad en las pymes consiste en 
dejar que se acumule el trabajo debido a que no se instaura un sistema de 
trabajo metódico, ya sea por falta de tiempo o porque no se dispone de toda la 
documentación para reflejar en los libros contables.  
• No obstante, si olvidas registrar los movimientos de caja, terminarás perdiendo 
la pista de ese dinero, debe hacer una conciliación bancaria mensualmente, los 
registros se acumularán y luego no podrá cuadrar sus cuentas del negocio. 
4. Sobre las NIIF para Pymes ¿Considera usted que es 
importante que Pymes de Comercio lleven su contabilidad 
bajo NIIF para Pymes? ¿Por qué? 
Las NIIF son las Normas Internacionales de Información Financiera, ayuda a la 
preparación de los Estado Financieros, el objetivo de las Pymes es brindar 
información relevante de la empresa, como su información financiera, 
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rendimiento y flujos de caja, proyecciones de dos años a más para visualizar la 
situación su situación para cualquier decisión en futuro, revisando continuamente 
y verificando datos actualizándonos según normas. 
5. Al aplicar por primera vez las NIIF para Pymes en una Pymes 
del sector comercio, ¿Cuáles cree usted que serían los 
principales cambios que se daría en la empresa? 
• Principios básicos para aplicación de la contabilidad. 
• Aumenta la aplicación del juicio profesional, que debe utilizar el encargado 
en contaduría pública, el gerente general, el gerente financiero, los 
accionistas y otros funcionarios de la organización. 
• Normas que ofrecen mayor información financiera para uso no solo del 
contador, sino también para beneficio de los tomadores de decisiones en la 
organización. 
6. De las empresas a las que lleva la contabilidad, ¿alguna de 
ellas ha estado interesada en aplicar las NIIF para Pymes? 
¿Por qué cree que están interesadas? 
 
• Estas normas permiten que los análisis de la información financiera (EEFF) 
de una compañía se muestren bajo tres principios, ofrece el beneficio de 
obtener EEFF veraces, confiables, útiles, por lo tanto, definir las decisiones 
más acertadas para la compañía, reportes a la gerencia y ver el estado real 
de la empresa. 
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7. Usted como contador(a), ¿Cree que aplicar las NIIF para 
Pymes trae beneficios a las empresas? ¿Cuáles sería? 
(¿Competitividad?) 
 
Sí, porque se toma mejores decisiones para la continuidad del negocio. 






• Mejora de la competitividad. 
8. En su opinión, ¿Cree que aplicando las NIIF para Pymes 
haga que la información financiera sea más comprensible y 
ayude a una mejor toma de decisiones? 
 
Sí, porque de esta manera establecen límites y condiciones de operación del 
sistema de información contable; además sirven de marco regulador para la 
emisión de EEFF, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y reporte de 
la información a partes interna y externa. 
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3.1.2 Aplicación de Encuesta  
Relacionado al instrumento cuantitativo, nuestra investigación presenta 19 preguntas las 
cuales se elaboraron con la finalidad de saber el impacto que tenían las mencionadas 
Normas en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de Lima, en este 
caso pudimos confirmar a través de los Expertos información de empresas del sector 
Minero, Comercial, Agroindustrial, Restaurante, Seguros e Industrial en la Provincia de 
Lima.  
La encuesta realizada se puede visualizar en el Anexo D. 
Por consiguiente, se ejecutará un análisis de las mencionadas encuestas que fueron 
sometidas en el aplicativo estadístico PSPP, donde extraeremos la media, error estándar 
media, la mediana, modo, la desviación estándar y las barras de los resultados obtenidos. 
 Las mencionadas encuestas fueron nueve (09), las cuales podemos validar en la muestra 
explicada en el punto 2.2.2. Por consiguiente, nos hemos enfocado en expertos en NIIF 
para Pymes de empresas del sector Minero, Comercial, Agroindustrial, Restaurante, 
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Pregunta N º 1 
La presente pregunta que se llevó a cabo a los expertos en Lima es “La adopción de las 
NIIF para Pymes es importante para una toma de decisiones” 
 
Tabla N° 3 La adopción de las NIIF para Pymes  
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.5 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo de    
 acuerdo a la pregunta Nro.1. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 3 podemos ver los resultados extraídos del aplicativo estadístico PSPP, 
principalmente podemos observar que una respuesta promedio es de 3.33, la mediana es 
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Tabla N° 4 La adopción de las NIIF para Pymes 




Válido De acuerdo 6 66.70% 66.70% 66.70% 
Totalmente 
de acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 100% coinciden en que la adopción de las NIIF para PYMES 








Figura 2. Las NIIF para Pymes es importante para la toma de decisiones  
Elaboración propia, 2020. 
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Por lo tanto, la aprobación por parte de nuestros encuestados es del 100%, siendo la 
distribución en 66.70% de acuerdo con la adopción de las mencionadas normas para la 
toma de decisiones financieras, y el 33.30% totalmente de acuerdo con la mencionada 
pregunta. De este modo podemos confirmar que los expertos son conscientes de la 
importancia de aplicar las mencionadas normas y los beneficios que traerían en empresas 
de la provincia de Lima. 
 
Pregunta N º 2 
La presente pregunta que se llevó a cabo de los expertos en NIFF para Pymes en 
Lima es “Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para Pymes” 
 
Tabla N° 5 Elaboración de los estados financieros bajo NIIF para Pymes 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.6 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo de    
 acuerdo a la pregunta Nro.2. Elaboración propia, 2020. 
 
 
En la tabla N° 5 podemos ver que en los resultados extraídos del aplicativo 
estadístico PSPP, podemos observar que una respuesta promedio es de 3.11, la 
mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 
desviación estándar de 0.6, lo que se considera de manera elevada. 
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Tabla N° 6 Elaboración de los estados financieros bajo NIIF para Pymes 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De acuerdo 6 66.70% 66.70% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 88.90% se muestra dispuesto a elaborar sus EEFF bajo 




Figura 3. ¿Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo NIIF para Pymes? 
Elaboración propia, 2020. 
 
 
De este modo, el 66.70% están “de acuerdo” en realizar sus EEFF bajo NIIF para Pymes. 
De igual importancia, el 22.20% están “Totalmente de acuerdo” ante dicho anunciado. 
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Por otro lado, el 11.10% se muestran indiferentes a dicha afirmación. Los expertos 
mencionan que al explicar los beneficios que conlleva la adopción de las NIIF para 
Pymes, las empresas están dispuestas a aplicarlas, sin embargo, les resulta complicado 
adoptarlas. 
 
Pregunta N º 3 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIFF para Pymes en Lima es 




Tabla N° 7 Aplicación de  las NIIF para Pymes en estados financieros 
Estadísticos 





Modo Totalmente de 
acuerdo 
Desv Std 0.71 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con  
 respecto a la pregunta Nro.3. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 7 podemos ver que en los resultados extraídos del aplicativo estadístico 
PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3.33, la mediana es de 3 puntos y la 
respuesta que más se repite es “Totalmente de acuerdo” y una desviación estándar de 
0.71, lo que se considera de manera elevada. 
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Tabla N° 8 Aplicación de  las NIIF para Pymes estados financieros 




Válido Indiferente 1 11.20% 11.20% 11.20% 
De acuerdo 4 44.40% 44.40% 55.60% 
Totalmente 
de acuerdo 
4 44.40% 44.40% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra el 88.80% considera que al aplicar las NIIF para Pymes se tendrá cambios positivos en 




 Figura 4. Aplicación de  las NIIF para Pymes en estados financieros 
Elaboración propia, 2020. 
 
De este modo, el 44.4 % se encuentra “de acuerdo”, así como también “totalmente de 
acuerdo” que aplicando las NIIF para Pymes se tendrá cambios positivos en sus estados 
financieros. Por último, verificamos que el 11.2% se encuentra “Indiferente” ante dicho 
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enunciado. En general, podemos confirmar que la mayoría se muestra de acuerdo ante la 
afirmación, puesto que la mayoría de los expertos en NIIF para Pymes vienen 
proponiendo y explicando la importancia de aplicar estas normas en empresas de la 
provincia de Lima. 
Pregunta N º 4 
La presente pregunta que se realizó a los expertos en NIFF para Pymes en Lima es “La 
empresa debe poseer políticas contables establecidas para medición de los inventarios”. 
 
Tabla N° 9 Políticas contables para medición de los inventarios  
Estadísticos 





Modo Totalmente de 
acuerdo 
Desv Std 0.71 
  Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
    a la pregunta Nro.4. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 9 podemos ver que de los cuadros extraídos del aplicativo estadístico PSPP, 
se indica que una respuesta promedio es de 3.33, la mediana es de 3 puntos y la respuesta 
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Tabla N° 10 Políticas contables para medición de los inventarios 




Válido Indiferente 1 11.20% 11.20% 11.20% 
De acuerdo 4 44.40% 44.40% 55.60% 
Totalmente 
de acuerdo 
4 44.40% 44.40% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra el 88.80% considera que la empresa debe poseer políticas contables establecidas para 




Figura 5. Políticas contables para medición de los inventarios 
              Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados obtenidos, el 44.4 % se encuentra “de acuerdo”, al igual que 
“totalmente de acuerdo” respecto al enunciado. En cambio, el 11.2% se muestra 
“indiferente”. De este modo, podemos confirmar que los expertos se muestran de acuerdo 
debido a que la mayoría de empresas podrá valuar correctamente los inventarios (al costo 
o precio de venta menos los costos para completar o vender). 
 
Pregunta N º 5 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIFF para Pymes en Lima es 
“Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar todos los costos 
de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, transporte, descuentos-
rebajas” 
 
Tabla N° 11 Determinación del costo de inventario  
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.67 
Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.5. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 11 podemos ver que de los cuadros extraídos del aplicativo estadístico 
PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3.22, la mediana es de 3 puntos y la 
respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una desviación estándar de 0.67. 
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Tabla N° 12 Determinación del costo de inventario 
 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
5 55.60% 55.60% 66.70% 
Totalmente 
de acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra el 88.90% considera que para determinar el costo de los inventarios la empresa 
debe considerar todos los costos de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, 




Figura 6. Determinación del costo de inventario  
Elaboración propia, 2020. 
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Dentro de este marco, el 55.60 % se encuentra “De acuerdo” con el anunciado. 
De igual manera, el 33.30% nos indica que está “Totalmente de acuerdo” respecto a dicha 
afirmación. Por otra parte, el 11.10% se muestra “indiferente”. Podemos concluir que la 
mayoría de los expertos posee un amplio entendimiento del reconocimiento de los 
inventarios de acuerdo a la mencionada norma, y consideran que de esta manera las 
empresas tendrán un mayor panorama de los costos reales de los inventarios. 
 
Pregunta N º 6 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “La 
empresa debe evaluar al final del periodo si los inventarios están deteriorados”. 
Tabla N° 13 Evaluación al final del periodo de inventarios    
Estadísticas 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.78 
Nota: Se muestra la media, mediana y modo  
con respecto a la pregunta Nro.6.  
Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 13 podemos ver que de los cuadros que se han extraído del aplicativo 
estadístico PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3.11, la mediana es de 3 
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Tabla N° 14 Evaluación al final del periodo de inventarios    




Válido Indiferente 2 22.20% 22.20% 22.20% 
De acuerdo 4 44.40% 44.40% 66.70% 
Totalmente 
de acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 77.70% considera que la empresa debe evaluar al final del periodo si los 







Figura 7. Evaluación al final del periodo de inventarios    
              Elaboración propia, 2020. 
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Se observa, el 44.40 % y el 33.30%, se encuentra “De acuerdo” y “Totalmente de 
acuerdo”, respectivamente. En cambio, el 22.60% se muestra “Indiferente” ante el 
mencionado enunciado. De este modo, concluimos en su mayoría, los expertos tienen un 
entendimiento amplio de la evaluación y seguimiento de los inventarios, ya que se podrá 
determinar su deterioro oportunamente y así su correcta evaluación. Sin embargo, en la 




Pregunta N º 7 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIFF para Pymes en Lima es 
“La empresa debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus activos”. 
Tabla N° 15 Políticas contables para la medición del costo de sus activos 
Estadísticos 





Modo Totalmente de 
acuerdo 
Desv Std 0.73 
Nota: Se muestra la media, mediana y modo 
con respecto a la pregunta Nro.7. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 15 podemos ver que de los cuadros que se han extraído del aplicativo 
estadístico PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3.44, la mediana es de 4 
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puntos y la respuesta que más se repite es “Totalmente de acuerdo” y una desviación 
estándar de 0.73. 
 
Tabla N° 16 Políticas contables para la medición del costo de sus activos 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 44.40% 
Totalmente 
de acuerdo 
5 55.60% 55.60% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra el 88.90% considera que la empresa debe poseer políticas contables 
para la medición del costo de sus activos. Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figura 8. Políticas contables para la medición del costo de sus activos 
              Elaboración propia, 2020. 
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De acuerdo con ello, el 55.60 % y el 33.30%, se encuentra “Totalmente de acuerdo” y 
“De acuerdo”, respectivamente. Por otro lado, el 11.10 nos indica “Indiferente” con 
respecto al enunciado. En base a los resultados obtenidos, podemos confirmar que los 
expertos consideran de gran importancia que empresas en la provincia de Lima posean 
políticas contables de reconocimiento de activos para poder tomar adecuadas decisiones 
financieras.  
 
Pregunta N º 8 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es 
“Para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo la empresa debe considerar 
el precio de adquisición y todos los costos directamente atribuibles”. 
 
Tabla N° 17 Determinar el costo de las propiedades, planta y equipo 
Estadísticas 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.33 
 Nota: muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.8. Elaboración propia, 2020. 
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En la tabla N° 17 podemos ver que de los cuadros que se han extraído del aplicativo 
estadístico PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 2.89, la mediana es de 3 
puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una desviación estándar de 
0.33. 
Tabla N° 18 Determinar el costo de las propiedades, planta y equipo 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
8 88.90% 88.90% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 88.90% considera que para determinar el costo de las 
propiedades, planta y equipo la empresa debe considerar el precio de adquisición y 
todos los costos directamente atribuibles. Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figura 9. Determinar el costo de las propiedades, planta y equipo               
Elaboración propia, 2020. 
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De acuerdo con los resultados, el 88.90 % se encuentra “De acuerdo”; y el otro 11.10% 
nos indica que “Indiferente” con respecto a dicha afirmación. De este modo, podemos 
afirmar que los expertos consideran importante una buena medición y reconocimiento de 
sus activos fijos. 
Pregunta N º 9 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima “Es 
importante que la empresa utilice el método de revaluación para una mejor presentación 
de sus estados financieros”. 
 
Tabla N° 19 Revaluación para una  mejor presentación de sus estados 
financieros 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.87 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.9. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 19 podemos ver que de los cuadros que se han extraído del aplicativo 
estadístico PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3, la mediana es de 3 puntos 
y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una desviación estándar de 0.87. 
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Tabla N° 20 Revaluación para una  mejor presentación de sus estados financieros 
  




Válido Indiferente 3 33.30% 33.30% 33.30% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 66.70% 
Totalmente 
de acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 66.70% considera que es importante que la empresa utilice el 
método de revaluación para una mejor presentación de sus estados financieros. 
Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figura 10.  Revaluación para una  mejor presentación de sus estados financieros 
               Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados, el 33.3 % se encuentra “De acuerdo” al igual que “Totalmente 
de acuerdo. Por otra parte, el 33.30 % les resulta “Indiferente” dicha afirmación. De esta 
manera, confirmamos que los expertos consideran que empresas en la provincia de Lima, 
se muestran interesadas en mejorar la presentación de sus estados financieros y están de 
acuerdo que revaluar sus activos fijos, sin embargo, esto sería posible con una adecuada 
explicación los beneficios, ya que es un proceso y muchas veces consideran una pérdida 
de tiempo su aplicación. 
Pregunta N º 10 
La presente pregunta que fue realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es 
“Considera importante tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros 
elaborados bajo las NIIF para Pymes”. 
Tabla N° 21 Tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.44 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.10. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 21 podemos ver que de los cuadros que se han extraído del 
aplicativo estadístico PSPP, se indica que una respuesta promedio es de 3.22, la mediana 
es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una desviación estándar 
de 0.44. 
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Tabla N° 22 Tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros 
  






7 77.80% 77.80% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 100% cree que importante tomar las decisiones financieras en base a 
los estados financieros elaborados bajo las NIIF para Pymes. Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figura 11. Tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros 
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De acuerdo con los resultados, el 77.80% y el 22.20% se encuentra “De acuerdo” y 
“Totalmente de acuerdo”, respectivamente. Por lo cual podemos confirmar que los 
expertos consideran que las empresas están dispuestas a tomar decisiones en base a sus 
estados financieros. En la realidad, lo que prima en las empresas para tomar decisiones 
financieras y operativas, son sus experiencias previas. No obstante, teniendo 
conocimiento la importancia de las mencionadas normas y los beneficios que ésta 
conlleva, los expertos consideran que las empresas estarían de acuerdo en que son 
fundamentales para una toma de decisiones. 
Pregunta N º 11 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para PYMES en Lima es “En el 
periodo 2019, estuvo de acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna entidad 
financiera”. 
Tabla N° 23 Adquirir un financiamiento con alguna entidad financiera 
Estadísticos 






Desv Std 0.67 
Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.11. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 23 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se muestra que una 
respuesta promedio es de 2.22, la mediana es de 2 puntos y la respuesta que más se repite 
es “Indiferente” y una desviación estándar de 0.67. 
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Tabla N° 24 Adquirir un financiamiento con alguna entidad financiera 
  






1 11.10% 11.10% 11.10% 
Indiferente 5 55.60% 55.60% 66.70% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 55.60% en el periodo 2019, estuvo indiferente en adquirir un 




Figure 12. adquirir un financiamiento con alguna entidad financiera  
Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados, el 11.10% se encuentra “Desacuerdo”. El 33.3 % se encuentra 
“De acuerdo” sobre dicha información. Por otro lado, el 55.60% está “Indiferente”. 
Respecto a lo mencionado, concluimos que la mayoría de expertos considera importante 
presentar de manera adecuada la información financiera antes de adquirir un 
financiamiento. Sin embargo, se deben evaluar varios factores antes de solicitarlos. 
 
Pregunta N º 12 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Considera 
basarse en ratios financieros de solvencia en base a estados financieros bajo las NIIF para 
Pymes para tomar de decisiones de financiamiento”. 
Tabla N° 25 Basarse en ratios financieros bajo NIIF para Pymes 
Estadísticos 







Desv Std 0.6 
Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
 a la pregunta Nro.12. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 25 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 2.89, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
es “Indiferente” y una desviación estándar de 0.6. 
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Tabla N° 26 Basarse en ratios financieros bajo NIIF para Pymes 
  




Válido Indiferente 2 22.20% 22.20% 22.20% 
De 
acuerdo 
6 66.70% 66.70% 88.90% 
Totalmente 
de acuerdo 
1 11.10% 11.10% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 66.70% cree que basarse en ratios financieros de solvencia en base a 
estados financieros bajo las NIIF para Pymes para tomar de decisiones de financiamiento. 




Figure 13. Basarse en ratios financieros bajo NIIF para Pymes 
Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados, el 66.7 % y el 11.10%, se encuentra “De acuerdo” y “Totalmente 
de acuerdo”, respectivamente. Por otra parte, encontramos que el 22.20% se encuentra 
“Indiferente” ante dicha afirmación. De este modo, concluimos que los expertos realizan 
un análisis financiero en base a ratios. Es por ello, que, en su mayoría, se muestran a 
favor, en tomar decisiones financieras guiándose de indicadores financieros. 
 
Pregunta N º 13 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Considera 
obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva”. 
Tabla N° 27 Obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva 
Estadísticos 






Desv Std 0.67 
   Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
a la pregunta Nro.13. Elaboración propia, 2020. 
En la tabla N° 27 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 2.22, la mediana es de 2 puntos y la respuesta que más se repite 
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Tabla N° 28 Obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva 
  






1 11.10% 11.10% 11.10% 
Indiferente 5 55.60% 55.60% 66.70% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra el 33.30% cree que es adecuado basarse en ratios financieros de solvencia en 
base a estados financieros bajo las NIIF para Pymes para tomar de decisiones de 
financiamiento. Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figure 14. Obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva 
Elaboración propia, 2020. 
De acuerdo con los resultados, el 11.10% se encuentra “Desacuerdo” ante dicha 
afirmación. Por otra parte, nos indica que el 55.60 % se encuentran “Indiferentes” y el 
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33.30%, “De acuerdo” respecto a este enunciado. De este modo, podemos concluir que 
la obtención de financiamiento aplicará en algunos casos, ya que en su mayoría las 
empresas peruanas no presentan una información financiera uniforme y comparable, la 
cual le ayudaría para la obtención de herramientas de financiamiento para poder adquirir 
maquinaria nueva. 
Pregunta N º 14 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Considera 
obtener un financiamiento para ampliar la planta productora”. 
Tabla N° 29 Obtener un financiamiento para ampliar la planta productora 
Estadísticos 






Desv Std 0.88 
   Nota: Se muestra la media, mediana y modo  
  con respecto a la pregunta Nro.14. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 29 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 2.44, la mediana es de 2 puntos y la respuesta que más se repite 
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Tabla N° 30 Obtener un financiamiento para ampliar la planta productora 






1 11.10% 11.10% 11.10% 
Indiferente 4 44.40% 44.40% 55.60% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 88.90% 
Totalmente 
de acuerdo 
1 11.10% 11.10% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 44.40% considera obtener un financiamiento para ampliar la planta 




Figure 15. Obtener un financiamiento para ampliar la planta productora 
 Elaboración propia, 2020. 
  
 
De acuerdo con los resultados, el 44.40 % y el 11.10%, se encuentra “Indiferente” y en 
“Desacuerdo”, respectivamente, ante dicha afirmación. Por otro lado, nos indica que el 
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33.30% y el 11.10% de encuestados se encuentran “De acuerdo” y “Totalmente de 
acuerdo”, respectivamente. De este modo, confirmamos que los expertos consideran que 
las empresas en la Provincia de Lima, independientemente de cada sector económico, 
optarían por ampliar su planta, siendo un factor importante la necesidad de un mayor 
volumen de producción. 
 Pregunta N º 15 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Considera 
obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo”. 
Tabla N° 31 Obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 1.13 
    Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
   a la pregunta Nro.15. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 31 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 2.56, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
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Tabla N° 32 Obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo 
  






2 22.20% 22.20% 22.20% 
Indiferente 2 22.20% 22.20% 44.40% 
De 
acuerdo 
3 33.30% 33.30% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 44.40% considera obtener un financiamiento para adquirir mayor 




Figure 16. Obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo 
Elaboración propia, 2020. 
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De acuerdo con los resultados, el 22.20 % está en “Desacuerdo” ante dicha afirmación. 
Por otro lado, nos indica que el 22.20 % de encuestados se muestra “Indiferente” respecto 
a este enunciado. Sin embargo, el 33.20% y el 22.20% estaría “De acuerdo” y 
“Totalmente de acuerdo”, respectivamente. 
 
Pregunta N º 16 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Considera 
que en base a estados financieros bajo NIIF para Pymes se puede llevar a cabo una 
correcta toma de decisión de inversión”.  
Tabla N° 33 Estados financieros bajo NIIF para Pymes  
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.6 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
  a la pregunta Nro.16. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 33 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 3.11, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
es “De acuerdo” y una desviación estándar de 0.6. 
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Tabla N° 34 Estados financieros bajo NIIF para Pymes 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
6 66.70% 66.70% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 66.70% considera que en base a estados financieros bajo NIIF para 





Figure 17. Estados financieros bajo NIIF para Pymes 
Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados, el 66.70% y el 22.20%, están “De acuerdo” y “Totalmente de 
acuerdo”, respectivamente, ante dicha afirmación. Por otro lado, el 11.10% de 
encuestados se encuentran “Indiferente” respecto a la mencionada afirmación. De este 
modo, podemos concluir que hay un gran sentido de importancia para los expertos 
respecto a la mencionada afirmación. Sin embargo, en la práctica los expertos consideran 
que las empresas en Lima en su mayoría Pymes, no están acostumbradas a tomar 
decisiones de inversión en base a sus estados financieros, sin embargo, es de importancia 
y traería muchos beneficios para las empresas si lo aplicasen. 
 
Pregunta N º 17 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es “Para 
adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios financieros de gestión, rotación 
de inventarios”. 
Tabla N° 35 Adquirir la mercadería realizando ratios financieros de gestión 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.6 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
  a la pregunta Nro.17. Elaboración propia, 2020. 
En la tabla N° 35 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 3.11, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
es “De acuerdo” y una desviación estándar de 0.6. 
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Tabla N° 36 Adquirir la mercadería realizando ratios financieros de gestión 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
6 66.70% 66.70% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 66.70% para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios 
financieros de gestión, rotación de inventarios. Elaboración propia, 2020. 
 
 
Figure 18. Adquirir la mercadería realizando ratios financieros de gestión  
Elaboración propia, 2020. 
 
 
De acuerdo con los resultados, el 11.10 % está “Indiferente” ante dicha afirmación. Por 
otro lado, nos indica que el 66.70% y 22.20% de encuestados se encuentran “De acuerdo” 
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y “Totalmente de acuerdo”, respectivamente. Respecto a lo mencionado, los expertos en 
su experiencia afirman que las empresas están dispuestas a aplicar ratios de gestión. Sin 
embargo, hay empresas que realizan su adquisición en base a estimaciones de venta.  
 
Pregunta N º 18 
La dieciochoava pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es 
“Considera que aplicando las NIIF para Pymes tendría un impacto positivo en la gestión 
de sus inventarios y activos”. 
 
Tabla N° 37 NIIF para Pymes para impacto positivo en sus inventarios y activos 
Estadísticos 





Modo De acuerdo 
Desv Std 0.6 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
  a la pregunta Nro.18. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 37 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 3.11, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
es “De acuerdo” y una desviación estándar de 0.6. 
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Tabla N° 38 NIIF para Pymes para impacto positivo en sus inventarios y activos 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
6 66.70% 66.70% 77.80% 
Totalmente 
de acuerdo 
2 22.20% 22.20% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 66.70% considera que aplicando las NIIF para Pymes tendría un 




Figure 19. NIIF para Pymes para impacto positivo en sus inventarios y activos 
Elaboración propia, 2020. 
 
De acuerdo con el gráfico, el 66.70% y 22.20%, se encuentra “De acuerdo” y “Totalmente 
de acuerdo”, respectivamente, ante dicha afirmación. Por otro lado, el 11.10% de 
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encuestados se encuentran “Indiferentes” respecto a dicha afirmación. De este modo, 
podemos afirmar que los expertos, al explicar los beneficios de aplicar las NIIF, las 
empresas tomarían conciencia que al aplicarlas adecuadamente sí se tendría un impacto 
positivo en la gestión de los activos e inventarios. Sin embargo, aún se encuentran en 
proceso. 
 
Pregunta N º 19 
La presente pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en Lima es 
“Considera que aplicando las NIIF para Pymes tendría un impacto positivo en la toma 
decisiones financieras”. 
 
Tabla N° 39 NIIF para Pymes impacto positivo en la toma decisiones financieras 
Estadísticos 





Modo Totalmente de 
acuerdo 
Desv Std 0.71 
 Nota: Se muestra la media, mediana y modo con respecto 
  a la pregunta Nro.19. Elaboración propia, 2020. 
 
En la tabla N° 39 la cual fue extraída del aplicativo estadístico PSPP, se indica que una 
respuesta promedio es de 3.33, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite 
es “Totalmente de acuerdo” y una desviación estándar de 0.71. 
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Tabla N° 40 NIIF para Pymes impacto positivo en la toma decisiones financieras 
  




Válido Indiferente 1 11.10% 11.10% 11.10% 
De 
acuerdo 
4 44.40% 44.40% 55.60% 
Totalmente 
de acuerdo 
4 44.40% 44.40% 100.00% 
Total 9 100.00% 
  
Nota: Se muestra que el 88.80% considera que aplicando las NIIF para Pymes tendría un 




Figure 20. NIIF para Pymes impacto positivo en la toma decisiones financieras. 
Elaboración propia, 2020. 
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En base a los resultados, el 44.40% está “De acuerdo”, al igual que “Totalmente de 
acuerdo”, ante dicha afirmación. Por otra parte, nos indica que el 11.10% de encuestados 
se encuentran “Indiferente”. De este modo, podemos concluir nuestra hipótesis general. 
Los expertos consideran que las empresas en la Provincia de Lima no le toman la debida 
importancia a las NIIF para PYMES. Por consiguiente, es de suma importancia la 
explicación y concientización a través de constantes capacitaciones y reuniones para 
detallar la importancia de cómo medir y reconocer los elementos de activo fijo e 
inventario, y demás componentes de los EEFF, adecuadamente, y de esta forma, 
considerarían que la aplicación de la mencionada norma incluye o impacta positivamente 
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1. Discusión 
Prueba de Hipótesis General 
En nuestra investigación validamos la hipótesis general aplicando el Chi-cuadrado a través 
del aplicativo estadístico PSPP.  
Según lo mencionado, se tiene que evaluar la relación entre las NIIF para Pymes 
y las tomas de decisiones financieras. En relación con este tema, se deberá formular la 
hipótesis nula e hipótesis general, a continuación, lo presentamos: 
H0: La aplicación de las NIIF para Pymes no influye positivamente en las 
decisiones financieras en las empresas en Lima en el año 2019. 
H1: La aplicación de las NIIF para Pymes influye positivamente en las decisiones 
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Tabla N° 41 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis General 
Tabla Cruzada V1: NIIF para Pymes – V2: Decisiones Financieras 








V1: NIIF para 
PYMES 
De acuerdo Recuento 1 5 6 
Esperado 0.67 5.33 0.67 
Total % 11.10% 55.60% 66.70% 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 3 3 
Esperado 0.33 2.67 0.33 
Total % 0.00% 33.30% 33.30% 
 
Total Recuento 1 8 9 
Esperado 0.11 0.89 1 
Total % 11.10% 88.90% 100.00% 
Nota: Presentamos la tabla cruzada entre la Variable Dependiente y la Variable Independiente. Elaboración 
propia, 2020. 
Tabla N° 42 Prueba Chi-Cuadrado de la Hipótesis General 
Prueba Chi-Cuadrado 








0.56 1 0.453     
Razón de 
Semejanza 
0.87 1 0.35     
Prueba exacta de 
Fisher 
      1.05 0.667 
Corrección de 
continuidad 
0 1 1     
Asociación Lineal-
by-Lineal 
0.5 1 0.48     
N de casos válidos 9         
Nota: Presentamos los resultados del Chi-Cuadrado de la hipótesis general la cual es de 0.453. Elaboración 
propia, 2020. 
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De acuerdo con el Libro Estadística Informática: casos y ejemplos con el SPSS 
(SPSS, 2001), menciona que si la significación asociada es menor ó igual a 0.05 
rechazamos la hipótesis nula y validamos la hipótesis general. 
En nuestra investigación hemos obtenido un chi cuadrado de 0.571 lo cual 
nos demuestra que dentro de este marco no hay relación entre las variables 
independientes y dependientes. Por tal motivo, no rechazamos nuestra hipótesis 
general nula, ya que en base a nuestra investigación este resultado nos muestra que 
empresas de la provincia de Lima, no se basan en EEFF bajo NIIF para Pymes para 




Prueba de Hipótesis Específicas 
De igual manera, validaremos las hipótesis específicas, de tal manera se deberá 
evaluar la relación entre las dimensiones (Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes, 
Sección 13: Inventario y Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo) y la toma de decisiones 
financieras. 
 
• Hipótesis Específica Nro.1 
A continuación, presentamos la Hipótesis Específica Nro.1: 
La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
Lima en el año 2019. 
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Para dar como válida la hipótesis específica se planteará la hipótesis 
específica nula e hipótesis específica, a continuación: 
 
H0: La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes no influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
Lima en el año 2019. 
H1: La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
Lima en el año 2019. 
 
 
Tabla N° 43 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis Específica Nro. 1 
Tabla Cruzada Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes – V2: Decisiones 
Financieras 
      Desiciones 
Financieras 
Total 




Transición a las 
NIIF para Pymes 
Indiferente Recuento 1 0 1 
Esperado 0.11 0.89 0.11 
Total % 11.10% 0.00% 11.10% 
De acuerdo Recuento 0 4 4 
Esperado 0.44 3.56 0.44 
Total % 0.00% 44.40% 44.40% 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 4 4 
Esperado 0.44 3.56 0.44 
Total % 0.00% 44.40% 44.40% 
 
Total Recuento 1 8 9 
Esperado 0.11 0.89 1 
Total % 11.10% 88.90% 100.00% 
Nota: Presentamos la tabla cruzada entre la Dimensión Nro.1 y la Variable Independiente. 
Elaboración propia, 2020. 
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Tabla N° 44. Prueba Chi-Cuadrado de la Hipótesis Específica Nro. 1 
Prueba Chi-Cuadrado 





9 2 0.011 
Razón de 
Semejanza 




4 1 0.046 
N de casos 
válidos 
9     
Nota: Presentamos los resultados del Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 1 la 
cual es de 0.011. Elaboración propia, 2020. 
 
En nuestra investigación hemos obtenido un chi cuadrado de 0.011 lo cual nos 
demuestra que dentro de este marco no hay relación entre la Sección 35: Transición de 
las NIIF para Pymes y la toma de decisiones financieras. Por tal motivo, no rechazamos 
nuestra hipótesis específica nula, ya que en base a nuestra investigación este resultado se 
debe a la realidad de diversos sectores económicos, los cuales aún no adoptan las NIIF 
para Pymes. 
 
• Hipótesis Específica Nro.2 
A continuación, presentamos la Hipótesis Específica Nro. 2: 
La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las 
decisiones financieras en empresas de la Provincia de Lima en el año 2019. 
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Para dar como válida la hipótesis específica se deberá plantear la hipótesis 
específica nula e hipótesis específica, a continuación: 
 
H0: La aplicación de la Sección 13: Inventarios no influye positivamente en las 
decisiones financieras en empresas de la Provincia de Lima en el año 2019. 
H1: La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las 
decisiones financieras en empresas de la Provincia de Lima en el año 2019. 
 
Tabla N° 45 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis Específica Nro. 2 
Tabla Cruzada Sección 13: Inventarios - V2: Decisiones Financieras 
      Desiciones 
Financieras 
Total 





Indiferente Recuento 0 1 1 
Esperado 0.11 0.89 0.11 
Total % 0.00% 11.10% 11.10% 
De acuerdo Recuento 1 4 5 
Esperado 0.56 4.44 0.56 
Total % 11.10% 44.40% 55.60% 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 3 3 
Esperado 0.33 2.67 0.33 
Total % 0.00% 33.30% 33.30% 
 
Total Recuento 1 8 9 
Esperado 0.11 0.89 1 
Total % 11.10% 88.90% 100.00% 
Nota: Presentamos la tabla cruzada entre la Dimensión Nro.2 y la Variable Independiente. 
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0.9 2 0.638 
Razón de 
Semejanza 
1.27 2 0.529 
Asociación 
Lineal-by-Lineal 
0.13 1 0.724 




Nota: Presentamos los resultados del Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 2 la 
cual es de 0.638. Elaboración propia, 2020. 
 
En nuestra investigación hemos obtenido un chi cuadrado de 0.638 lo cual nos 
demuestra que dentro de este marco no hay relación entre la Sección 13: Inventarios y la 
toma de decisiones financieras. Por tal motivo, no rechazamos nuestra hipótesis 
específica nula, ya que en base a nuestra investigación este resultado se debe a que, en la 
realidad, empresas en la provincia de Lima no toman como base la sección mencionada 
para la toma de decisiones financieras. 
 
• Hipótesis Específica Nro.3 
A continuación, presentamos la Hipótesis Específica Nro. 3: 
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La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
Lima en el año 2019. 
Para dar como válida la hipótesis específica se deberá plantear la hipótesis 
específica nula e hipótesis específica, a continuación: 
 
H0: La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo no influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
Lima en el año 2019. 
H1: La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye 
positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas de la Provincia de 
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Tabla N° 47 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis Específica Nro. 3 
Tabla Cruzada Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo - V2: Decisiones 
Financieras 
      Decisiones Financieras Total 








0 1 1 
Esperad
o 
0.11 0.89 0.11 
Total % 0.00% 11.10% 11.10% 
De acuerdo Recuent
o 
1 5 6 
Esperad
o 
0.67 5.33 0.67 





0 2 2 
Esperad
o 
0.22 1.78 0.22 




1 8 9 
Esperad
o 
0.11 0.89 1 
Total % 11.10% 88.90% 100.00
% 
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Tabla N° 48 Prueba Chi-Cuadrado de la Hipótesis Específica Nro. 3 
Prueba Chi-Cuadrado 
 
  Valor df Asymptotic Sig. 
(2-tailed) 
Chi-cuadrado de Pearson 0.56 2 0.755 
Razón de Semejanza 0.87 2 0.647 
Asociación Lineal-by-
Lineal 
0.04 1 0.845 
N de casos válidos 9 
  
Nota: Presentamos los resultados del Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 3 la cual es de 
0.755. Elaboración propia, 2020. 
 
En nuestra investigación hemos obtenido un chi cuadrado de 0.755 lo cual 
nos demuestra que dentro de este marco no hay relación entre la Sección: 17 
Propiedad, Planta y Equipo con respecto a la toma de decisiones financieras. Por tal 
motivo, no rechazamos nuestra hipótesis específica nula, ya que en base a nuestra 
investigación este resultado se debe a que empresas en la provincia de Lima, 
consideran aplicar esta sección, sin embargo, al saber el proceso que conlleva 
aplicarlas deciden por no hacerlo. 
 
Resultado del estudio cualitativo 
Para el desarrollo de la investigación cualitativa se ha utilizado el 
instrumento de investigación “Entrevistas a profundidad” a 2 (dos) expertos. En 
primer lugar, se entrevistó a un experto o especialista en NIIF para Pymes y 
después de esto, se entrevistó a una experta o especialista en Contabilidad en 
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pequeñas y medianas empresas (Pymes). Por consiguiente, las dos personas 
entrevistadas son especialistas en distintos temas, en la presente investigación se 
tomó la decisión de tomar un modelo de entrevista para cada entrevistado. Es 
resumen, se elaboraron preguntas según la especialidad de cada especialista. 
 
 
• Análisis de la entrevista realizada al experto/especialista en NIIF para 
PYMES 
• En la pregunta N° 1 a Claudio Febres, experto en NIIF para Pymes, indica que la 
aplicación de las NIIF para Pymes en pequeñas y medianas empresas, es 
relativamente baja. Asimismo, en su experiencia, las empresas del sector 
comercial son las que generalmente aplican estas normas internacionales. 
• En la pregunta N° 2, el experto nos confirma que todas las empresas del Perú se 
rigen a lo que indica en Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso sería la 
aplicación de la NIIF para Pymes versión 2015. De hecho, el pasado 10 de 
setiembre del 2020 se emitió una Resolución en donde el Ministerio aprueba su 
aplicación. 
• En la pregunta N° 3, responde que la aplicación de las NIIF para Pymes es muy 
relevante para tener un adecuado lenguaje en el mundo de los negocios. Asimismo, 
afirma que actualmente las grandes compañías buscan sinergias con otras 
compañías más pequeñas e incluso mercados internacionales. De este modo, al 
presentarse estas oportunidades las Pymes deberían adaptarse a este lenguaje. 
• En la pregunta N° 4, en relación a las diferencias entre las NIIF completas y NIIF 
para Pymes, el experto nos comenta que las NIIF Generales han sido acopladas a 
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la realidad de las Pymes, sin embargo, esto no quiere decir que hayan tenido 
variaciones, en cambio, han sido reducidos ciertos conceptos y tratamientos a fin 
de mejorar y eliminar opciones, así como también establecer reglas más detalladas 
en determinadas áreas.  
• En la pregunta N° 5, el experto nos confirma que los estados financieros 
elaborados bajo las NIIF para Pymes ayudan a tomar decisiones financieras 
acertadas. Sin embargo, esto será posible solo si la información es comparable con 
otra información similar, sí es verificable como una representación fiel, sí se 
produce en forma oportuna y si resulta comprensible para los usuarios. 
• En la pregunta N° 6, menciona que el principal beneficio que obtienen las 
pequeñas y medianas empresas al adoptar la Sección 17: Propiedad, Planta y 
Equipo es aumentar el valor de la empresa.  
• En la pregunta N° 7, afirma que el beneficio de aplicar las Sección 13: Inventarios 
es que permite valuar correctamente los inventarios (al costo o precio de venta 
menos los costos para completar o vender). 
  
• En la pregunta N° 8, menciona que las NIIF para Pymes están diseñadas para 
satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), que se estima representan más del 95 por ciento de todas las empresas de 
todo el mundo. 
• En la pregunta N° 9, menciona que las pequeñas y medianas empresas deben 
utilizar como soporte la Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes, la cual 
menciona que, en el estado de posición financiera de apertura, la entidad debe:  
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- Reconocer todos los activos y pasivos que sean requeridos por las NIIF para 
Pymes. 
- No reconocer elementos si las NIIF para Pymes no permite su reconocimiento. 
- Reclasificar elementos previamente reconocidos como un tipo de activo, pasivo 
o componente de patrimonio, pero que sean un tipo diferente de acuerdo con las 
NIIF para Pymes. 
- Aplicar las NIIF para Pymes en la medición de todos los activos y pasivos 
reconocidos.  
Además, la entidad no puede cambiar retrospectivamente la contabilidad 
anteriormente seguida.  
En la pregunta N° 10, el experto nos menciona que, en base a su experiencia, el 
sector que en su mayoría decide aplicar éstas normas es el sector comercial. 
En la pregunta N° 11, nos comenta cuáles son las principales diferencias entre las 
NIC 2 y Sección 13: Inventarios. El experto en NIIF para Pymes, Claudio Febres, 
menciona lo siguiente: 
• Una exención de los requerimientos de medición del IAS 2 Inventarios es 
permitida para los productores de productos agrícolas y forestales, producción 
agrícola después de la cosecha y minerales y productos minerales cuando esos 
inventarios se midan al valor realizable neto de acuerdo con prácticas bien 
establecidas en la industria.  
• Se refiere al valor realizable neto más que al precio estimado de venta menos los 
costos para completar y vender.  
• En circunstancias limitadas requiere la inclusión de los costos por préstamos en 
el costo de inventarios. 
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• Finalmente, en la pregunta N° 12, nos comenta las dificultades que 
afrontan las pequeñas y medianas empresas del sector comercial para 
crecer económicamente y financieramente. De este modo, Claudio Febres, 
las empresas del sector comercial se preocupan sólo por la rentabilidad de 
su negocio, en su gran mayoría no son formales. 
 
• Análisis de la entrevista realizada al experto/especialista en 
Contabilidad en PYMES 
• En la pregunta N° 1, Milagros Flores Gavidia, nos comenta que tiene 4 
años de experiencia en contabilidad en pequeñas y medianas empresas del 
sector comercial y de servicios. 
• En la pregunta N° 2, comenta que los activos más representativos que 
poseen las pequeñas y medianas empresas del sector comercial son 
inventario y propiedad, plata y equipo. 
• En la pregunta N° 3, la experta en el sector nos detalla los principales 
problemas que afrontan las pymes del sector comercial. Milagros Flores 
Gavidia menciona lo siguiente: 
 • Cuando no se realiza una buena planificación, organización. 
• Cuando no se realiza un cuadro real de los beneficios y pérdidas de la 
empresa para proyectar planes a medio y largo plazo que estimulen el crecimiento 
del negocio. 
• Uno de los principales problemas de contabilidad en las pymes consiste en 
dejar que se acumule el trabajo debido a que no se instaura un sistema de trabajo 
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metódico, ya sea por falta de tiempo o por no disponer de toda la documentación 
como sustento para realizar la contabilidad oportunamente.  
• Por último, no realizar una proyección de los flujos de caja registrar los 
movimientos de caja, terminarás perdiendo la pista de ese dinero, por lo tanto, es 
importante hacer una conciliación bancaria mensualmente, y llevar un adecuado 
control de las cuentas y registros. 
• En la pregunta N° 4, la experta nos comenta la importancia de que las 
pequeñas y medianas empresas apliquen las NIIF para Pymes, ya que el 
objetivo de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información 
sobre la situación financiera de la empresa, el rendimiento, flujos de caja 
y proyecciones a mediano y largo plazo de la entidad que sea útil para la 
toma de decisiones financieras y así visualizar la situación de la empresa 
para cualquier decisión en futuro. 
• En la pregunta N° 5, menciona que las empresas del sector comercial 
afrontarán cambios como consecuencia de la aplicación de las NIIF para 
Pymes. La experta, Milagros Flores Gavidia, nos comenta lo siguiente:  
• Aumenta la aplicación del juicio profesional, que debe utilizar el 
encargado contable, el gerente general, el gerente financiero, los accionistas y 
otros funcionarios de la organización. 
•  Normas que ofrecen mayor información financiera para uso no sólo del 
contador, sino que también para beneficio de los tomadores de decisiones en la 
organización. 
• En la pregunta N° 6, la experta en contabilidad en pymes nos comenta 
principalmente las pequeñas y medianas empresas solo buscan presentar 
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sus obligaciones tributarias y rentabilizar su negocio. No obstante, 
menciona, que ha tenido clientes de este sector que se han mostrado 
interesados en aplicar éstas normas. Por otra parte, mencionó que esto 
sucedió a raíz que ella les explicó lo siguiente: las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), en este caso NIIF para Pymes, permiten 
que los análisis de estados financieros de una compañía se muestren bajo 
tres principios, ofrece el beneficio de obtener estados financieros veraces, 
confiables, útiles, por lo tanto, definir las operaciones más acertadas para 
la decisión de gerencia y posibles nuevos inversores. 
• En la pregunta N° 7, nos confirma que la aplicación de esta norma genera 
beneficios para la empresa. Milagros Flores Gavidia, nos explica que, si 
las pequeñas y medianas empresas tienen como objetivo tomar mejores 
decisiones para la continuidad del negocio, los beneficios serían los 
siguientes:  






• Mejora de la competitividad. 
 
• Finalmente, en la pregunta N° 8, la experta menciona que, al aplicar las 
NIIF para Pymes, se establecen límites y condiciones de operación del 
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sistema de información contable; además sirven de marco regulador para 
la emisión de los Estados Financieros, haciendo más eficiente el proceso 
de elaboración y presentación de la información, ya sea para uso interno 
y/o a terceros. 
Resultado del estudio cuantitativo 
 
A través del análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los expertos en NIIF 
para Pymes en la Provincia de Lima, podemos afirmar que poco a poco la cultura de 
uniformizar la información financiera en empresas está incrementando, no obstante, aún 
existen algunas empresas que no están muy bien informadas sobre los beneficios que trae 
consigo la aplicación de las NIIF para Pymes. Después de todo, según los expertos, la 
mayoría de las empresas si está de acuerdo en la adopción por primera vez de dicha 
norma.  
 
Con respecto a ello, podemos afirmar que más del 90% de expertos están de acuerdo que 
la aplicación de las NIIF para Pymes tendría un impacto positivo en la toma de decisiones 
financieras de las empresas. Por lo tanto, se llegará a una conclusión con respecto a cada 
pregunta realizada a los expertos en NIIF para Pymes en la provincia de Lima: 
• En la pregunta N° 1 se pretende confirmar si la adopción de las NIIF para 
Pymes es importante para una toma de decisiones. De acuerdo a los 
resultados brindados por el aplicativo estadístico PSPP, podemos concluir 
que los expertos, en base a su experiencia, las empresas si consideran que 
la adopción de las NIIF para Pymes es de suma importante para la toma 
de decisiones financieras. 
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• En la pregunta N° 2 se pretende confirmar si los expertos están dispuestos 
a elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para Pymes. De acuerdo a 
los resultados obtenidos, se concluye que los expertos están de acuerdo en 
elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para Pymes. 
• En la pregunta N° 3 se pretende confirmar si los expertos creen que 
aplicando las NIIF para Pymes tendrán cambios positivos en los estados 
financieros. Con respecto a los resultados obtenidos, podemos concluir 
que los expertos se encuentro de acuerdo ante dicha afirmación. 
• En la pregunta N° 4 se pretende conocer si los expertos consideran que las 
empresas deben poseer políticas contables establecidas para la medición 
de sus inventarios. A través de los resultados extraídos, se concluye que la 
mayoría de los expertos están de acuerdo respecto a la mencionada 
afirmación. 
• En la pregunta N° 5 se pretende conocer a través de los expertos, si para 
determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar todos los 
costos de adquisición como el precio de compra, aranceles de importación, 
transporte, descuentos-rebajas. En base a los resultados obtenidos del 
aplicativo estadístico PSPP, podemos concluir que los expertos se 
muestran de acuerdo ante la mencionada afirmación. 
• En la pregunta N° 6 se pretende saber a través de los expertos si la empresa 
debería evaluar al final del periodo si los inventarios están deteriorados. 
En base a los resultados obtenidos del aplicativo estadístico PSPP, 
confirmamos que los expertos se encuentran de acuerdo ante la 
mencionada afirmación. 
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• La pregunta N° 7 pretende revelar a través de los expertos, si la empresa 
debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus activos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en su mayoría los expertos se 
encuentran de acuerdo ante dicha afirmación. 
• En la pregunta N° 8 se pretende confirmar a través de los expertos, si para 
determinar el costo de las propiedades, plantas y equipo la empresa debe 
considerar el precio de adquisición y todos los costos directamente 
atribuibles. En base a los resultados obtenidos, en su mayoría, los expertos 
están de acuerdo ante la mencionada afirmación. 
• La pregunta N° 9 pretende confirmar a través de los expertos, la 
importancia que tiene para las empresas utilizar el método de revaluación 
para una mejor presentación de sus estados financieros. De acuerdo a los 
resultados obtenidos del aplicativo estadístico PSPP, la mayoría considera 
estar de acuerdo ante la mencionada afirmación. 
• En la pregunta N° 10 se pretende conocer a través de los expertos, si es 
importante tomar las decisiones en base a los estados financieros 
elaborados bajo las NIIF para Pymes. De acuerdo a los resultados 
extraídos del aplicativo estadístico PSPP, podemos concluir que los 
expertos consideran estar de acuerdo ante dicha afirmación. 
• La pregunta N° 11 pretende conocer a través de los expertos, si en el 2019 
estuvieron de acuerdo en obtener algún financiamiento con alguna entidad 
financiera. En base a los resultados extraídos, podemos concluir que la 
gran mayoría de los expertos se muestran indiferentes ante la mencionada 
afirmación, ya que consideran importante presentar de manera adecuada 
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la información financiera antes de adquirir un financiamiento. Sin 
embargo, se deben evaluar varios factores antes de solicitarlos.  
• En la pregunta N° 12 se pretende conocer a través de los expertos, si las 
empresas consideran que para llevar a cabo una correcta toma de decisión 
de inversión debe basarse en estados financieros bajo NIIF para Pymes. 
En base a los resultados obtenidos, concluimos que en su mayoría los 
expertos se muestran de acuerdo ante la mencionada afirmación. 
• La pregunta N° 13 pretende conocer a través de los expertos, si estuvieron 
dispuestos a obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria 
nueva. En base a los resultados extraídos del aplicativo estadístico PSPP, 
en su mayoría los expertos tuvieron una respuesta indiferente, esto es 
debido a que la obtención de financiamiento aplicará en algunos casos, ya 
que en su mayoría las empresas peruanas no presentan una información 
financiera uniforme y comparable, la cual le ayudaría para la obtención de 
herramientas de financiamiento para poder adquirir maquinaria nueva. 
• En la pregunta N° 14 se pretende conocer a través de los expertos, si están 
de acuerdo en obtener un financiamiento para obtener una planta 
productora. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir en 
su mayoría los expertos se muestran indiferentes, pero al mismo tiempo 
de acuerdo ante dicha afirmación, esto debido a que independientemente 
de cada sector económico, optarían por ampliar su planta productora, 
siendo un factor importante la necesidad de un mayor volumen de 
producción. 
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• La pregunta N° 15 pretende confirmar a través de los expertos, si 
consideran obtener un financiamiento para adquirir un mayor capital de 
trabajo. De acuerdo a los resultados extraídos del aplicativo estadístico 
PSPP, concluimos que en su mayoría los expertos se encuentran de 
acuerdo respecto a la mencionada afirmación. 
• En la pregunta N° 16 pretende conocer a través de los expertos, que si para 
llevar a cabo una correcta toma de decisión de inversión se tiene que 
considerar tener estados financieros en base a las NIIF para Pymes. En 
relación a la mencionada afirmación, podemos concluir que los expertos 
se muestran de acuerdo. Sin embargo, en la práctica los expertos en NIIF 
para Pymes consideran que las empresas en Lima en su mayoría Pymes, 
no están acostumbradas a tomar decisiones de inversión en base a sus 
estados financieros, sin embargo, es de importancia y traería muchos 
beneficios para las empresas si lo aplicasen. 
• La pregunta N° 17 pretende conocer a través de los expertos, si para la 
adquisición de mercadería debe basarse en ratios financieros de gestión, 
en este caso la rotación de inventarios. En base a los resultados extraídos 
del aplicativo estadístico PSPP, en su mayoría los expertos se muestran de 
acuerdo ante la mencionada afirmación. 
• En la pregunta N° 18 se pretende saber a través de los expertos, si 
consideran que aplicando las NIIF para Pymes tendría un impacto positivo 
en la gestión de sus inventarios y activos. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, podemos concluir que en su mayoría los expertos se muestran 
de acuerdo ante dicha afirmación. Asimismo, consideran que, al explicar 
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los beneficios a las empresas, éstas tomarían conciencia que al aplicarlas 
adecuadamente sí se tendría un impacto positivo en la gestión de los 
activos e inventarios. 
• La pregunta N° 19 pretende saber a través de los expertos, consideran que 
aplicando las NIIF para Pymes tendría un impacto positivo en la toma de 
decisiones financieras. En base a los resultados obtenidos del aplicativo 
estadístico PSPP, podemos concluir que los expertos están de acuerdo ante 





• Propuesta de mejora  
Propuesta de un manual de políticas contables bajo NIIF para Pymes para la empresa 
INVERSIONES YOMINAR S.R.L, dedicada a la comercialización de productos de 
primera necesidad. 
Objetivo General  
El objetivo general es poder elaborar una propuesta de manual de políticas contables bajo 
NIIF Pymes para la empresa INVERSIONES YOMINAR S.R.L., dedicada a la 
comercialización de productos de primera necesidad. 
Procedimiento  
• El primer lugar lo que deben hacer las Pymes para proceder con la adopción de 
NIIF es reconocer todas las partidas requeridas por la norma. 
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• Medición del impacto bajo NIIF para Pymes. 
• Implementar procesos y políticas contables. 
 
Conclusión  
➢ Adecuado reconocimiento inicial y posterior, bajo un lenguaje universal en el 
mundo de los negocios. 
➢ Correcta toma de decisiones ejecutando un diagnóstico externo e interno de la 
empresa, reconociendo los factores que incurren en ella.  
➢ Revelación veraz y fiable de las partidas contables, en la perspectiva que sean 
aplicables para establecer el alcance e información a revelar. 
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• A continuación, presentamos los estados financieros al 31.12.2019 ba de la 
empresa INVERSIONES YOMINAR S.R.L. al 31 de Diciembre del 2019 
 
El presente estado financiero bajo Principios Contables Generalmente Aceptados 
(PCGA), no se está haciendo los estados bajo NIIF para Pymes, por tal motivo se propone 
que se haga la transición de PCGA a NIIF para Pymes para poder tener unos estados más 
reforzados y globalmente aceptados. 
• A continuación, presentamos según la evaluación del rubro más relevante del 






ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 1.076,44 Tributos por pagar 413,70
Cuentas por Cobrar Comerciales 0,00 Remuneraciones x pagar 361,11
Existencias 51.599,25 Cuentas por Pagar Comerciales 12.353,91
Credito IGV - Percepciones,Retencion 8.533,18 Prestamos Accionistas 62.058,00
Credito I. Renta 23.043,00 Total Pasivo Corriente 75.186,72
Total Activo Corriente 84.251,87
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 7.281,13
Depreciación y Amortización Acumulada (4.956,19)    Total Pasivo No Corriente 0,00
Total Activo No Corriente 2.324,94 PATRIMONIO
Capital 160.843,00
Resultados acumulados (87.675,76)     
Resultados del Periodo (61.777,15)     
Total Patrimonio 11.390,09       
TOTAL  ACTIVO 86.576,81 TOTAL PASIVO Y PATRIM. 86.576,81
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre 2019
[  en nuevos  soles  ]
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• Hechos económicos: Inventarios  
• Con Principios contables generalmente aceptados (PCGA) los inventarios 
sirven para controlar mejor las fluctuaciones de la demanda como tambien 
en los procesos de consumos, transformacion, venta, etc. Según las 
actividades de la empresa. 
• Con NIIF para Pymes, sección 13 los costos de adquisición de los 
inventarios comprenderán el precio de compra los aranceles de 
importación y otros impuestos (que, no sean recuperables, posteriormente 
de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales de 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
• El impacto que provoca la aplicación de NIIF para Pymes en la empresa 
INVERSIONES YOMINAR S.R.L. es Medio en el cual se debe reconocer 
el inventario por el menor entre el valor neto realizable (VNR) y 




• Hechos económicos: Propiedad, planta y equipo 
•  Con Principios contables generalmente aceptados (PCGA) registra el 
valor comercial de la propiedad, planta y equipo que se encuentra 
totalmente depreciado, la empresa no les ha dado de baja en libros en 
razón a que aún están en condiciones de uso y cambio. 
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• Con la sección 17, estos son activos tangibles que se mantienen para su 
uso en la producción o suministros de bienes o servicios, para arrendarlos 
a terceros o con propósitos administrativos y se esperan usar durante más 
de un periodo. 
• El impacto que provoca la aplicación de NIIF para Pymes en la 
empresa INVERSIONES YOMINAR S.R.L. es bajo, se debe reconocer 
los riesgos y beneficios que esten generando de propiedad, planta y equipo 
y reconocer una vida útil acorde a su desgaste significativo. 
 
• Hechos económicos: Transición  
 
• La sección 35 se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la 
NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable 
anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como 
sus normas contables nacionales, u en otro marco tal como la base del 
impuesto a las ganancias local. 
 
• El impacto que provoca la aplicación de NIIF para Pymes en la empresa 
INVERSIONES YOMINAR S.R.L. es medio ya que al realizar la 
transicion y adoptar por primera vez las NIIF para PYMES podrá utilizar 
varias exenciones al preparar sus primeros estos financieros, y tendrá unos 
estados financieros confiables y aceptables a nivel internacional para 
poder realizar una toma de decisiones financieras adecuada. 
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Se determinó, en base al desarrollo de nuestra investigación donde utilizamos 
instrumentos tales como, entrevistas y encuestas, que las NIIF para Pymes no 
influyen positivamente en las decisiones financieras en empresas de la provincia de 
Lima en el año 2019., respecto al análisis de la hipótesis general realizada a través 
del chi cuadrado, se ha obteniendo un resultado de 0.571, con lo cual confirmamos 
que no hay relación debido a que el resultado de significancia con mayor relevancia 
fue entre la pregunta N° 3 de la variable independiente y la pregunta N° 2 de la 
variable dependiente con un valor de 0.852. Sin embargo, hemos confirmado a través 
de los expertos, Claudio Febres, experto en NIIF para Pymes; y Milagros Flores 
Gavidia, experta en Pymes del sector comercial y de servicios, quienes han tomado 
una posición favorable respecto a su aplicación para tener un adecuado lenguaje en 
el mercado tanto a nivel nacional como internacional, para una asertiva toma de 
decisiones financieras. 
 
Se determinó, en relación al análisis de la hipótesis específica N° 1, en donde la 
prueba de chi cuadrado nos dio un resultado de 0.011, confirmando que no hay 
relación principalmente por un mayor resultado de significancia entre la pregunta N° 
3 de la variable independiente y la pregunta N° 2 de la variable dependiente con un 
valor de 0.844. No obstante, en las entrevistas pudimos apreciar que la Sección 35 
de la mencionada norma ofrecen mayor información financiera para uso no sólo del 
contador, sino también para beneficio de los tomadores de decisiones financieras en 
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la organización.  
 
Además, concluimos al analizar la hipótesis específica N° 2, de acuerdo al resultado 
obtenido del chi cuadrado de 0.638, que no hay relación principalmente porque el 
resultado de significancia con mayor grado de relevancia está entre la pregunta N° 2 
de la variable independiente y la pregunta N° 7 de la variable dependiente con un 
valor de 0.782. A la vez, hemos tomado conocimiento a través de los expertos que la 
Sección 13 de la mencionada Norma, permite valuar correctamente los inventarios 
(al costo o precio de venta menos los costos para completar o vender) para una mejor 
toma de decisiones financieras. 
 
Para culminar, concluimos al analizar la hipótesis específica N° 3, de acuerdo al 
resultado obtenido del chi cuadrado de 0.755, que no existe relación esencialmente 
debido a que el resultado de significancia con mayor grado de relevancia está entre la 
pregunta N° 8 de la variable independiente y la pregunta N° 7 de la variable 
dependiente con un valor de 0.755. Sin embargo, los expertos confirman que la 
Sección 17 de la mencionada Norma, permite aumentar el valor de la empresa 
(revaluación/patrimonio) obteniendo una mayor competitividad, eficiencia y 
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PLANTEAMIENTO  DEL PRO BLEMA O BJETIVO  GENERAL HIPO TESIS VARIABLE DE ESTUDIO DISEÑO METO DO LO GIA
¿Cuál es el impacto de las NIIF para PYMES en la 
toma de decisiones financieras en  empresas de la 
provincia de Lima en el año 2019?
Determinar el impacto de las NIIF para 
PYMES en la toma de decisiones 
financieras en  empresas de la provincia 
de  Lima en el año 2019.
La aplicación de las NIIF para las 
PYMES influye positivamente en las 
decisiones financieras en empresas de la 
provincia de Lima en el año 2019.
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NIIF para PYMES Dimensiones:                        
1.Sección 35: Transición a la NIIF para Pymes                       
2.Sección 13: Inventarios 
3.Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo                               
Tipo de investigación:  
Mixta
INVESTIGACIO N           
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- Entrevista en profundidad 
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35: Transición a las  las NIIF para PYMES en la 
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NIIF para PYMES en la toma de
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Transición a las  las NIIF para PYMES 
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año 2019.
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1,Reconocimiento y medición de la Sección 13:
Inventarios
2.Grado de conformidad de las empresas en la aplicación 
de la
sección 13: Inventarios.
3.Reconocimiento y medición de la Sección 17:
Propiedad, Planta y Equipo
3.1 Grado de conformidad de las empresas en la 
aplicación de la
sección 17: Propiedad, Planta y Equipo
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 Dimensiones: 
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LAS NIIF PARA PYMES Y SU INPLICANCIA EN LAS DECISIONES FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS,LIMA, 2019.
¿Cuál es el impacto de la aplicación de la sección 
17: Propiedad, Planta y Equipo en la toma de 
decisiones financieras en  empresas de la provincia 
de  Lima en el año 2019?
Determinar el impacto de la aplicación 
de la sección 17: Propiedad, Planta y 
Equipo en la toma de decisiones 
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Entrevista profundidad a Experto en NIIF par Pymes 
 
1. De acuerdo a su experiencia profesional en el país ¿Existen empresas que 
actualmente apliquen las NIIFS para las PYMES? 
2. ¿Tiene conocimiento si la versión de las NIIFS para las PYMES 2015 que 
publicó la IASB modificando la versión del 2011 estaría vigente en el Perú? 
3. ¿Considera usted relevante la aplicación de las NIIF para las Pymes en el País? 
¿En qué contribuye a las PYMES? 
4. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF Generales y NIIF para las 
Pymes? 
 
5. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo NIIF para las Pymes ayuda a tomar mejores 
decisiones financieras? 
6. Aplicando la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, ¿Qué beneficios tendría 
la empresa al aplicar la medición posterior (revaluación de activos)? 
7. Aplicando la Sección 13: Inventarios ¿Qué beneficios tendría la empresa al 
aplicar dicha sección? 
8. Considerando que es experto en las NIIFS para las PYMES, tiene alguna 
información al nivel internacional ¿Cómo los otros países tratan el tema de las 
NIIFS para PYMES? ¿Nos podría compartir dicha información? 
9. ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición de las NIIFS para 
las PYMES por primera vez? 
10. Con respecto a las Pymes, ¿Cuál usted considera que es el sector más 
interesado en aplicar las NIIFS para las PYMES? 
 
 
11. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted considera entre la NIC 2 y 
la Sección de la NIIF para las pymes? 
12. ¿Qué dificultades presentan las pymes del sector de comercialización de 



























Entrevista a profundidad a experto en PYMES: 
 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a PYMES de Comercialización de 
productos de primera necesidad ¿Por qué escogió ese tipo de sector? 
2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en las 
PYMES de Comercialización de productos de primera 
necesidad? 
3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, operativos) 
que puede atravesar una PYME de Comercialización de productos de 
primera necesidad? 
4. Sobre las NIIF para las PYMES ¿Considera usted que es importante que las 
PYMES de Comercialización de productos de primera necesidad lleven su 
contabilidad bajo NIIF para las PYMES? ¿Por qué? 
5. Al aplicar por primera vez las NIIF para las PYMES en una PYME del sector 
de Comercialización de productos de primera necesidad, ¿Cuáles cree usted 
que serían los principales cambios que se daría en la empresa? 
6. De las empresas a las que lleva la contabilidad, ¿alguna de ellas ha estado 
interesada en aplicar las NIIF para las PYMES? ¿Por qué cree que están 
interesadas? 
7. Usted como contador(a), ¿Cree que aplicar las NIIF para las PYMES trae 
beneficios a las empresas? ¿Cuáles sería? (¿Competitividad?) 
8. En su opinión, ¿Cree que aplicando las NIIF para las PYMES haga que la 




ANEXO D    
 
                                      ENCUESTA A EXPERTOS EN NIIF PARA PYMES 
Nombre del Experto en NIIF: 
 






La adopción de las NIIF para las PYMES es importante 
para una toma de decisiones 1 2 3 4 
D1: Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES 
2 
Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las 
NIIF para las PYMES? 1 2 3 4 
3 
Usted cree que aplicando las NIIF para las PYMES se 
tendrá cambios positivos en sus estados financieros 
1 2 3 4 
D2: Sección 13: Inventarios 
4 
La empresa debe poseer políticas contables establecidas 




Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe 
considerar todos los costos de adquisición (precio de 
















La empresa debe evaluar al final del periodo si los 









D3: Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 
7 
La empresa debe poseer políticas contables para la 


















   empresa debe considerar el precio de adquisición y todos 
los costos directamente atribuibles 
9 
Es importante que la empresa utilice el método de 
Revaluación para una mejor presentación de sus 
estados financieros. 
1 2 3 4 
 







Considera importante tomar las decisiones financieras en 










D1: Decisiones de Financiamiento 
11 
En el periodo 2019, estuvo de acuerdo en adquirir un 


















estados financieros bajo las NIIF para las PYMES para 
tomar de decisiones de financiamiento 
D2: Decisiones Inversión 
13 
Considera obtener un financiamiento para adquirir 
una maquinaria nueva 
1 2 3 4 
14 
Considera obtener un financiamiento para ampliar la planta 
productora 
1 2 3 4 
15 
Considera obtener un financiamiento para adquirir mayor 
capital de trabajo 
1 2 3 4 
16 
Considera que en base a estados financieros bajo NIIF para 
las PYMES se puede llevar a cabo una correcta toma de 
decisión de inversión 
1 2 3 4 
D2: Decisiones Operativas 
17 
Para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a 
Ratios financieras de gestión, rotación de inventarios. 1 2 3 4 
18 
Considera que aplicando las NIIF para las PYMES tendría 
¿Un impacto positivo en la gestión de sus inventarios 
y activos? 




¿Considera que aplicando las NIIF para las Pymes 
















CUADRO DE COMPROBACION DEL CHI CUADRADO POR PREGUNTA 
 
 CHI CUADRADO POR PREGUNTA 
v1_ÍTEM1 v2_ÍTEM1 v2_ÍTEM2 v2_ÍTEM3 v2_ÍTEM4 v2_ÍTEM5 v2_ÍTEM6 v2_ÍTEM7 v2_ÍTEM8 v2_ÍTEM9 v2_ÍTEM10 
v1_ÍTEM1 0.571 0.301 0.223 0.301 0.131 0.682 0.687 0.223 0.687 0.06 
v1_ÍTEM2 0.526 0.844 0.101 0.463 0.544 0.345 0.782 0.314 0.04 0.061 
v1_ÍTEM3 0.852 0.663 0.173 0.178 0.309 0.309 0.759 0.759 0.061 0.061 
v1_ÍTEM4 0.097 0.663 0.017 0.663 0.634 0.56 0.229 0.061 0.229 0.415 
v1_ÍTEM5 0.076 0.551 0.029 0.283 0.33 0.062 0.231 0.007 0.231 0.509 
v1_ÍTEM6 0.325 0.215 0.15 0.331 0.376 0.321 0.537 0.123 0.537 0.365 
v1_ÍTEM7 0.358 0.016 0.231 0.06 0.082 0.152 0.434 0.249 0.434 0.277 
v1_ÍTEM8 0.571 0.011 0.755 0.011 0.029 0.268 0.755 0.14 0.755 0.495 
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